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Fábrica Se moB&ieos hidváiUlieos y pieSía artiflCÍá^rémiaSo con medalla Se oio-eir vari» 
% ^orieíoneB.—Cae» ftmdad» en 1884. - 1 » más antigua de Andal&jíía y de mayor exportación.
/ Depósito de cemento y cales hidráulicas de las mejores marcas 
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EXPOSICIÓN , . h a l SÉA  I INPQBés do Lapíosy 12 P U E S T O , ! '
Bepeoialidades.—Baldosas imitación a mármoles y mosáioo romanó. Zócalos de relieve 
patente de invención. Oraixpariedad en losetas para aceras y almacenes. Tuberías de cemento.
con
Inform ación interesante
El arribo de un oficial alemán a 
costas alicantinas.
■ ¿Se preparan atentados criminales?
Nueitro estimado colega M Lacha-\ do Merino,dándoles una exeelente pls-
doft de Alicante, publica en su nú tas- | tola automática qae sólo tenia doscáp
aulas, cuya arma,d98ca£gada, se devol­
vió a su dueño.
in ts n to  d e  s o b o rn o
ío del Lunes 29 de Abril, la siguiente 
interesante i»for»aci6n del arribo ami­
chas playas del oficial de la Marina 
alemana de que tasto se ha hablado 
estos días.
Por lo curiosa que es esa informa-
Clóanos complacemos } rico la esperanza de que no habla des-
petttdo sojpecli. BiguM lu anlbo i  It 
. playa en circunstancias novelescas, y I pensó que después de reponerse dé la 
- fatiga que le ocasionara la lucha que
Los cuidados que se le habían pro­
digado y la amabilidad con que se le 
tratábs, hicieron concebir al falso Me-
talles del esplonsgcr y el iaborantismo 
germánico en España.
Dice el colega:
«En nuestro relato hemos procurado 
huir de toda estridencia, pues la sim­
ple narración de lo ocurrid es sObri- 
danente eiocuente de por si para que 
se comprenda toda la importancia de 
este gravísimo suceso, ten rico en en­
señanzas para e! Qobierno, que puede, 
de proceder eual corresponde, probar 
que, cfectivimenfe, quiere mantener !a 
seutraHdad, ya que cualquier tibieza o 
debilidad en un asunto de esta índole 
quizá fuese fatal para España.
ILl Jugai* de Ba acción
En la desembocadura del rio Segura 
y en su orilla izquierda, sobre u&á eml- 
seneia arenosa, se encuentra enclavada 
una pequeña caseta que los carablne- 
fos del puesto de Pinet han construido 
resguardarse de las inclemencias 
tiempo.
esde eqa casilla pueden estos sufd- 
'do3 fuRciúnaiios atalayar un gran espa­
cio de terreno dei sometido a lu vigi* 
lancia.
May especialmente se vigila al pun­
to denominado «La Oola» para cuyo 
servicio exclusivo existe »na pareja.
Le estaba encomendado ese turno en 
la noche d«l 4 a! 5 de Abril, a la pare­
ja que formaban Pedro Oarda Riquel- 
le y Vicente Pastor Pona.
Muy frías todavía las noches en esta 
 ̂ itftcíón, nada de extraño tiene que los 
>«..:cArabÍneros se refugíen en. ia aludida 
caseta, desde donde perfecíaiitente vi­
gilan la zona que les está encomen­
dada.
El ai*i*ibo de un n áu frsgo
Próximamente a las cuatro de la nta- 
djruĝ d̂a, cuando faltaba escaso tiempo 
para ser relevados, el García Riqueime, 
que se hallaba en e! dintel do la casa, 
advhfió que alguien, que parecía venir 
de,fa playa, se dirigía hacia Is ribera
ál parecer, tiene forma oblonga y éa, 
como hemos dicho, de tona impermea­
bilizada, teniendo en ¡a parte auptrior 
un tubo de goma como un neumático 
de bicicleta que ie ilesa de aire y hace 
flotar el aparato de salvamento.
Este bptebnio puede piegarsé redu­
ciéndose su: vplanien tán considerable- 
paehfé que ábií’ta cómo uní maleta 
grande, cuyo misino aspecto ofrece 
una vez plegado, teniendo unés asasa 
los contados para poderlo llevar mán 
cómodamente. Este baile z^o lo reUplo- 
naron coa la spsiicióa dd falso 'Meri­
no y los carabineros supusieron, coa 
fúndamento, que el miserioso indivi­
duo se hsbia servido del bote para g?*- 
nar la costa y ya sospecharon muy bien 
que pudiera provenir de algún subma­
rino de los que OpéraM pot estas aguas.
En él piáééteM el Pinet
Apenas llegaron a la oara cearieV 
fué pre&entado Al detenido ai comén- 
dante del puésíb, cabo Gonsaio Guar­
dado Cristo. , .
Este interrbgóiíe, obteniendo de él 
idénticas minifestaeiones que las quie 
hiciera a la pareja.
La llegada de asta pareja con lu ex­
traño acomp&fíanfe, produjo entre to­
dos los habitantes déla casa oaartel 
del Pinet la consiguiente curiosidad.
Todos se preguntaban quién seria 
aquel hombre rubio, jó ven, muy jóven, 
represénte unos 28 años. Después se 
ha sabida que es esta iu edad. Alto, 
magro, elegante, á pesar de las pobres
conjti triunfo completo de loa teuto-
neC; .
Anunció í̂ ue par io4o este m?s Hof 
g3Tlaiblps  ̂la costs- f "sxiCe-
SA del Noítt*, íiefcdí donde
boá l̂^desrifii» I jglaterra con d ctftón 
;de g|ínt. aícarja*. ' •
Coilapífi.fa»« no? psfcce qun haria 
,e! p.eáente h  ̂mifdadk# muy mtdisns- 
C*s>̂ s. Díatá bastante d® 
Ctkls y Dütí ke kc ios ? jérchos de Teu- 
'ÍOrÍ««:'..".̂
Dibujó, co« gr*»vt faC} iájíd, el eí̂ qucr 
ma díi Hitto?o c«;ü6a con ei qu« bom- 
bsídeañ .P«rís y t fttó de »noní»dar al 
Cibj JCan It r.ÉlKC éa de ks grandes 
medos de qu# dispone A'emasis. 
|Déubích'&ndcü:>«í Ssíkrk
Qusidado le dcj.̂ b« ehtrlar cuanto 
quermlyauésbro hombre 
ba de téferfr, íslperbóícsmeate, grande­
zas y más grandf zts de sus compstrío- 
fss.
lanumerebles escasdras de zeppê i* 
nes arrtsarán muy pronto las populosas 
ciudades de lós pSises aliados; lotülas 
inmensas de submarinos, tan grandes 
como superdreadnoughts, hundirán en 
ios abismos del oéeaub a cuántos bu­
ques beligerantes o neutrales te atre­
van a surcar las onda».
Se repite el s&borntt 
¿ jNo obstante eatas narraciones, con 
las cuales creyó Ciauss ganar por com­
pleto al jefe del puesto, cuando so ha­
bló de dejarle en libertad y devolverle 
la csjita, aquella cajlta con postales y 
botiquls, Guardado le hizo ver la im-
e m e  PM sm M im lAlc mdü de Carlos Haes. jm to al Banco d& España)
i vjssriítavtáii. asM que distingue ios ,xiemá% ¿iar ^  c u s 
■ ’ cMdi'Os’s! ísmtrt ííMfji 
Se©cí6a coñdnua de CINCO y MEDIA de ikr f* DOilL > MEDIA k  noche 
Estupendo éxito de ios epiíiQcÜos 9.̂ * y 10.°, final de la interesantísima pe« 
Uoula de gran interés y emoción,
El Correo do Washingion
tituiádos respectivamente «Ln bŝ ndera negra» y «Ei fin de un tttidor», interpre* 
iados por la bellisinia áctriz «Teári vhiti».
Completarán el programa el grandioso estreno da larga duración de la casa 
OsupoL interpretada por ios grandes artistas protagonistas de ia película «Ju-  ̂
dex», «Las viotimas del amor», en cuatro partes y las de éxito «Sueños de Lie-* 
Cis» y la de rancha risa «El íriuíifo de Cupido».
Nota.—Siguiendo la costumbre impuesta por esta erapress, no se alteran lo* 
precios, siendo Ida de costumbre.
Iñp^faiNsi^lPi m m ü ps gmuBOPelmma
O trá.^Faráévitih )blbmeriictón de púbiloo, la sección empezará a las cinco 
y meéis dó Ift tarde en puáto.
D. O.
EL S EfiO R
Don José M aría
ropas que vestía cuya modestia no era i posibilidad de complacerle. Había de
ooa los elementos habla sostenido, le 
dejarían libre.
Vana quimera. Los carabinéros,cons- 
clenfes de sn deber, le bieieron saber 
que hablan ds presentarle a gu jefa.
En vano fdé que íes suplicase,inité il­
iando convencerles de que nada malo 
harían con dejarle mefch&r.
Viendo que con súplicas no conse­
guía torcer la decisión de sns aprehen- daluzado.
suficiente a ocultar la natural distinción 
de quien las llevaba.
SU fostío imberbe y algo aniñado 
predispone en su favor. Vestía una 
chaqueta corta a estiló andaluz, de co­
lor café, coa botones de metal blanco, 
que llavában grabada úha imagen de la 
virgen con !á inscripción VjÉánta-Mi- 
íís.»
Pantalón negro de pana, también an-
sores, Ofrecióles una crecida cantidad 
si desistían de Uevsrie al cuartel. Fué 
tubiendb su oferta hssia llegar a pro­
meterles una suma tal que, para gentes 
tan modestas, constitala la plena aegu-
Su sombrero era negro, de cinta es­
trecha y ala muy ancha, j^recido al de 
tos exploradores norteamericanos. 
Calzsba alpargatas.
Pudo observársele una cicatriz de
ridad deque aun, cuando les costase la | unos diez centímetros en la mano Iz- 
expuisióo del cuerpo a que pertenecen I quierda.
el dar suelta a! detenido, tendrían e! | Llevaba algunas monedas de plata 
problema de lu vida económicamente I  extranjeras, 
resuelto. f  En su cartera bien provistá tenis va-
Tampoco esta tentadora propoiición f ríos billetes del Banca de España. ̂  
bastó a hacér olvidar el cumplimiento 
de sus deberes a los Íntegros carabine­
ros, quienes opusieron la más rotunda
Las pravisBones
A’li fué examinado el saquito de pro­
negativa a ios deseos expresados por Qoe contenía una botella de
Dióle el alto, y el desconocido con­
testó ál momento «Espsfia.»
Invitóle a subir ai lugar donde se hn- 
^ñabsn y obedecido que fué, pudieron 
“ver ante ellos n un hombre con los ves­
tidos chorreando agua y trémulo de 
filo.
Quién e r a  eB liéufpago
Ei estado en que se encontraba 
aquel hombre inspiró a los oarauineros 
fver̂ adera lástimâ  ’
Todo denotaba en é! haber permane-
el que luego resultó ser un oficia! de 
la Marina alemana.
Sin duda que ios marineros teutones 
tienen del honor un concepto muy dis-1  
tinto que el de los españoles que vis-I 
ten uniforme. |
El caso del capitán de! submarino | 
que se evadió de Cádiz, habiendo em- | 
peñado su palabra de honor, y ei de | 
este marino que intenta seducir a f 
unos militares para que falten a los de- | 
beres que su Ordenanza Ies impone,asi i  
lo demuestra. I
Bien mSrecen ser recompénsadot los 1 
que de minera tan digna resistieron las I 
tentadoras proposioiones que con muy I 
poco escrúpulo les hiciera el héroe de l  
la aventura qué relatamos.' i
EB e q u ip a je  d e «Mei>Bno» I
Como fuera ya la hora del relevo, ya I 
alboreando, !qs carabineros invitaron I 
al extranjero a que les siguiera, y se di- f 
rigieron hacia la casa cuartel dsl PineL I 
a cuyo puesto pertenecen. . |
A unoi dos kilómetros de! cuartel y i 
ai llegar muy cerca de la casilla deno-} 
minada «Antina», ei náufraga dijo a ios  ̂
que le oonduefan, que por aquellos al­
rededores téak un ssqufto con algu­
nas provisiones que había abandonado \ 
en la arena.
£n efecto, en uti lugar situado en
ginebrt, ungran pan de guerra ale I mfin, un buen trozó de jamón y conser- 
I  vas, «anteca y quiso, en latas.
I  Del pan hemos pedido proporcionar- 
I  nos un trozo que se expone en el cor 
I  mercio «El Rio de la Plata» dé la calle 
I" Mayor.
I Este pan, que es, Indudábiemenfe, el 
I mejor que se fabrica en Alemania, 
I  puesto que lo ilevaba un oficial de la 
M Marina de guerra alemana, demuestra 
cuál es ía verdadera situación de aquel 
pais en punto a subsistencias. t4
Se trata de una masa negra, oonfec- 
cionadá con centeno, cebada y patdias 
que no acertamós a imaginar cómo hay 
estómago capaz de digerirla..
Extrañóse la señora del cabo de que 
pudiera comerse aquella eapecie de 
cartón piedra. Ei detenido oeforzóse en 
convencerla de que ese pan éi exquisi­
to y cortóle línn rebanada que untó de 
manteca y acompafió de sendos trozos 
de queso y jamón invitándola a qtio lo 
probase.
No obstante el «aeompañamiento», 
la buena señora no pudo pasar bocado, 
contrariando aobre laanora af anfi­
trión el poco honor que se hizo sus 
«manjares».
EnseSaniío B<
cido bastante tiempo luchando oon las i dĥ aas cercanas a la playa, encontraronf\l4« — ' imamolas para poder ganar la playa.
Los miembros entumecidos, casi rl- 
glépi por el frío y ei sgua. Eu ciertas 
glipdd cuerpo esiaba a punto de
ía saogfe.
^^^fieciéiorJíi asiento que aceptó dan- 
& gracia# y p̂ ra reanimarie encen- 
una gran fogata, con lo que pu- 
n̂trar en caíor y secar sus ropas 
mpletimente mojadas. 
,¿Aj.preguníarie los carabineros quién 
•giycómo 8é encontraba allí, di joles 
1 /̂e llamaba Bafael Merino, español 
e habiá naufragado el barco del 
e era tripulante.
Fácilmente advirtieron los carabíne- 
gé que aquel individuo, a pesar de Ka- 
^  el castellano correctamente, tenía 
Ihrinconfundibie acento extraajero, 
por io cual no le creyeron y asi se lo 
DJiaifestaron.
unas atíorjttas de lona< qae encerrábaa
las provisiones.
Cuá! seria ia so presa de los carabi­
neros ai ver que además del saquito 
coa los eomesíibies, medio sepultada 
en la arena aparecía una caja que ha- 
bia dejado en aquel sitio ei misterioso 
náufrago, de ia cUa! se confesó dueño 
y que dijo conisnia algunas medicinas 
y postales.
L« Cija tiene unos 60 esotimetros de 
longitud, por 40 de ancho y 
tos de altura.
Es de madera, forrada de cinc y her­
méticamente cerrada, atornillada ade­
más.
Pesa uaos ocho o diez kilos y de su 
contenido hablaremos en otro lugar de 
esta información.
Ei náufrago, que confesó ser su pro­
pietario, se la colgó al hombro con
Ei ocultar su nacionalidad, tratando f cuerdecita que a ese fin lleva la ca­
vé engañar a quienes le interrogaban, I i* y óijo a sus aprehensores que po- 
'*"“'* ■ *  dian marchar cuando gustasen a pré-, Cíujó el consigalente recelo y los ca­
rabineros concibieron la sospecha de 
^ue aquel hombre no era un simple 
Banfrago.
Asediado a preguntas, el desconoci- 
y0i ein decir de dónde era natural, di- 
joiei que se habla fugado de un barco 
luuano donde le trataban pésima­
mente.
senda de! jefe de! puesto, piies- estaba
Pasó el detenido a las habitaciones 
del jefe del puesto.
Entre otros cuadros, el cabo tiene va­
rios retratos de soberanos, uno de ellos 
Guillermo II; no bien le hubo visto, el 
detenido se cuadró militarmente ^li­
te él.
Esto acabó de confirmar las sospe­
chas que ei misterio de su arribo 3Tlas 
contradicdonei en qué incurrís, hicie-i 
ron ooncsbir al cabo Guardado.
Ei pretendido náufrago era un ale­
mán venido con algún propósito no 
otVoVtañl *a»ó. ©esde aquel memento se 
I prometió no perderlo de vista.
I Por si alguna duda le quedaba de I que era un pájaro de cuenta aquel jo- I ven tan fino y tan simpático, la pareja 
I de carabineros participóle ei intento de 
 ̂ soborno que se había cometido con 
I  ell03.'’'̂ ^̂-_ ;;:: 4
I EB aBenián oon v e rsa
I Parece que el hecho de tener el cabo 
r señor Guardado, el retrato del kaiser,
 ̂ inspiró ai boche una confianza Ciega.
I Debió creerle devoto de Alemania y 
que se prestaria a servir sus planes t
.P 'n K Í lT  P“ » í  trató de laUmar eon él.
Ito admitieroH como muy vetosimll 
a explicación, y cada vez mái recelosos 
iíISí?® individuo, pidieron les en- 
f finvaba algún arma, 
yoeóeció la intimación ei pretendí-
le dejase en libertad.
En Ba Antina
Mientras ésto ocurría, el carabinero 
Diego Amofós ¡Soler, de vigilancia en 
los alrededores de la casilla «La Anti­
na», había encontrado én la playa, va­
rado en la arena, un botecUlo Salvavi­
das, de lona impermeable^ algo destro­
zado y que,indudablemente, habla sido 
arrojado aiii por las olas.
Ei boté) de construcción smericanS}
Para ello comenzó por revelarle su 
verdadera personalidad. £ra alemán, 
oficial de la Armada, condecorado Con 
la Cruz de Hierro.
Se llama Adolfo—según otra versión 
Alfredo-^Guillermo Ciauss de Meuss- 
teil y au padre és cónsul de su pais en 
Huelya.
Hizo el inás caluroso panegírico de 
Alemania y a creerle, la guerra acaba­
rá dentro de unos mesesi claro es que
presentarle al jefe de la Ifaea, resideoté 
en Gnardamar y él dispondría lo que 
procedía hacer.
Procuró el teû ó̂n conquistar al ca­
bo, p̂rimero con palabras de af acto y 
luego ofreciéndole un buen empleo y 
una cuantiosa suma para que no diera 
cuentk de su arribo.
Ei no tratabn máS que de ilegar a Ma- 
drid,donde tenia muy buenos amigos- 
cierto vecino de ia Castellana daría 
muchos miles de marcos por verle en 
libertad—y lo que quería era eludir las 
molestias anejas a toda presentación a 
autoridades de cualquier cíate que 
sean.
, Caso ds fio avenirse a esto, le su­
plicaba que,por Ib menos, no presenta­
ra la bajita. Después de todo, poca im­
portancia podría tenér ei ocultar uaa 
caja con postslet y medicinas.
Como tampoco sé aviniera a éllo él 
cabó̂  safrió honda decepción el marinó 
y oyÓRéle decir: «Estoy perdido».
Lógicas oonsidepacioiles
Cuanto antecede está abaojíutamente 
confirmado por nosotros y su autenti­
cidad es absoluta.
Ahora vamos a exponer, por nuestra 
baenta,algunas hipótesis que nos expli­
quen ciertas lagunas que puédannos 
tarse en ja itiformaeión precedente.
¿Cómo arribó i  la playa del Fineí el 
alemán? ;
%  iógico Súpdnee que Guillermo 
Ciauss salió de Alemania en un subma- 
rino, cuya rnieión era,,SQbre toda ptra, 
desembarqBrie en costas espafíolas eq 
unión de la .famosa caja.
Elpanno cabé dû  es alemán 
y no hariá nn mes que habla sido ama­
jado, pues se conservaba todavía algo 
tierno. ¡ <
El por qué de elegir esta parte de 
la costa no tiene múy fácil explicación 
a primera vists,pues que el objetivo de 
Ciauss corno veremos está en Andaln- 
cia. ¿Será quizá porque én la costa án- 
daluza no sea nada fácil pasar desaper­
cibido el arriar un bote del submarino 
y arribar felizmente a la playa, dada ja 
vigilancia estrechísima que se ejerce 
por las patrullas navales inglesas qué 
recorren esa zona vigilando el Estre- 
chof Muy posible es qae esto haya mo­
tivado la elección de la costa alicantina 
como lugar el más apropósito para su 
desembarco,de los más cercanos a An­
dalucía. Verdad es que más próximo 
está el litoral cartagenero,pero también 
es de los vigilados escrupulosamente 
desde el hallazgo de Bolete que tanto 
ruidb causó.
Yé frente a nuestras costas, el sub­
marino transbordó a Ciauss al botecillo 
salvavidas y se hizo a la mar el prota­
gonista de esta historia en demanda de 
tierra, gafándose por algunos dé los. 
faros.
¿Creyó hacer rumbo al de las Huer­
tas, donde alguien le esperabt^-se ha 
dicho que aquella noche vióse a dos 
caracteriztdos alemanes en la Albufera,̂  
l'̂ ĉomo si esperasen a afgulén que hu- I biera de desembarcar—o era sn propó- I tito llegar a Sanfapola, donde también 
i parece que es teatro a propósito para 
I encontrar fácü acceso ios boches? La 
que ti parece indudable es que tu pro ? 
pósito no era llegar a la solitaria playa 
de Pinet rodeada de dunas y lejos to­
davía de cuminicación.
Sabemos tambiéo, de modo indubi­
table, que muy pocos dias antes del 
desembarco del alemán, en cierta cer­
vecería de nuestra capital, cuyo pro­
pietario siente muehisimss simpatías 
por ios invasores de Bélgica, dos súb­
ditos ds Quiliermo lí, examinaban con 
gran interés en una estancia interior del 
mencionado estabieclmiento, un plano 
de! litoral español del Mediterráneo.
¿Teodiía relación este hecho con el 
arribo de Ciauss?
Los vientos hicieron desviar el rum­
bo de la débil embarcación qae deriva- 
ria í eHiiblemente haciá PonientCi
Apodepadtt genei*aB da Ba C asa L. If. Sempnun
S a  falkcido el día 24 de Abril de 1918, a las 6 y media de la mañana 
Bablendo recibido los auxilios espirituales
R. B, P.
Su desconsolada viuda, hijos, ptdre político, el Exemo. señor 
don Lorenzo Víctor Semprau, tíos, sobrinos y demás parientes,
SWPLIOAN a sos amistades se sirvan 
asistir a cualquiera de las misas que jn  
sufragio por el ama del finado, han de 
celebrarse en |a iglesia parroquial de 
San Juán, mañana Sábado, de 8 a 12, 
Siendo ía de Bequiém a la 1@ y 39.
Todavía fué mayor la desgracia p®ra 
él hsvegqnte, pues que iautílizótelé el 
frágil botecillo y hubo da arrojarse al 
mar con la impedimenta de la caja ̂  y 
las provisioneŝ .
Ei audaz argonauta debió sostener 
ana ruda lacha con el liquido elemen­
to. Ei estado de fatiga en que se mos­
traba al hallarle tos carabineros lo ha­
ce suponer asi.
Céfifdá al cuello la cajé, que no es 
grano de anís, no era tarea fácil ganar 
a nado la playa.
Ya en salvó, su primer edidádó fué 
depótifarla caja én sitio seguro y en­
frente casi de donde desembarcó en­
terróla en la arena con propósito de 
recogerla luego.
Fjaé descubierto por ios carabineros, 
tropiezo con el que quizás no contara, 
y al ser condasido al puesto se decidió 
a déscubririá, aun sabiéndó a lo que se 
exponía sise averiguaba su contenido, 
por el temor quizá de no dar con ei la­
gar dóndls quedaba, én él Caso de sol­
tarle, como espéraba, por no resultar 
cargo alguno contra él.
EB oontenBdo de Be oaja
¿Cuál era el contenido de la eaja que 
tan preciosa era para el homónimo dsl 
kaiser?
Según nuestras averiguaciones, sn- 
cef raba un aparato que se ha dicho era 
de radiotélegrafia y que en realidad no 
se sabe todavi» para qué uto se desti­
na. Clausi dice que es una invención 
suya, de la que nadie te rá capaz de 
descubrir él Sacretq, ,
May también imas Cajitas contenien­
do cada una varios tubos ne cristal, en 
forma de huso, con ciertos líquidos eon 
los que pueden confeccionarse explo­
sivos potentirimos. Esos tubos egtán 
graduados y tienen un punto señalando 
determinada temperatura.
Habla igualmente una o&jUa muy 
pesada, conteniendo cierta substancia 
>en polvo, cuya calidad no sé determinó 
al pronto, bastantes tornillos y algunas 
espoletas.
En anas latltss de doble fondo te 
encontraron unos pañuelos encarnados 
que nadie acertaba a explicar para qué 
servirían.
Todo ello fué llevado ai laboratorio 
de la Escuela de Torpedistas de Car­
tagena, para su análisis. .
Posteriormente nos han díobo que 
tratando dichos psfiaelos por ios ác- 
cidos débiles, se fia conseguido en uno 
de ellos deierminár claramente un pla­
ñó de un lugar que. no se ha podido 
ideotiflear todavía y que segaramente 
te dibujó con alguna tinta de las deno- 
mioadss «aimpátiess».
También conteaia la caja un paquete 
de cartas, algunas de ellas escritas en 
español.
Persona que parece estar bien infor- 
'mada, nos asegura que en la caja, iban 
dooe potentes máquinas infernales o 
que se podian construir conloa ele­
mentos que hemos mencionado—esto 
no nos lo ha determinado bien—cayes 
explosivos son de una potencia trê  
menda,
Prop ósitos do Ciauss
Lógico ei suponer que la mifión en-
Teatro Petit Palaís
Hoy Viernes sección continua desde 
las 7 lí2. Función extraOrdinarias.—Es- 
peciácuto cuito y moral. Estreno de ía 
magistral comedia dramática en tres 
actos «La hora de morir», cinedrama 
de fastuosa presentación (gran excla- 
sión). Debut de la inmensa artista 
Carm en de Ba Peñai con sua 
nuevos y meritísimos bailes, alcanzan­
do los más sonados triunfos en cuantos 
teatros actaara. Ninguna eanzonetista 
ha logrado tan ruidoso éxito como ia 
gentilitima Trini de Bas C asas, 
que en cadi función se ve obügada s 
ejecutar 19 o 12 números distintos, 
artista predilecta de las tefioras. Pre­
cio!' corrientes. Esta noche lucirá en la 
escena la magnifica decoración de Ál- 
dehuela.
Teatro VitaI=Aza
Hoy doi selectas y extraordinarian 
secciones, a las 8 y tres cuartos y 10 y 
media de la noche.
PROGRAMA: Cinematógrafo. Debut 
de Sa M» CBiarBot, el gran actor de 
la cinematografía, artista universalmén- 
te reputado como ei rey ds la risa, eon 
su troupe compuesta dados señoritaa 
y tres cabslieroa.
Debut de T río Gómez, número > 
compuesto de una» señorita y dos ca­
balleros, reconocidos como ios coloios 
de la jota.
Bebut da Eugenia Reoa, la can- 
zonetista de moda de fama mundial. 
Precios; Butaca 1 pía.—General 0‘20.
PIEDRA POMEZ
AR T B F B C B A L
Da venta en la Droguería Modelo 
Torrijos 112.-MALAGA
comendada a Ciauss fuera de la más 
excepcional importancia. No se destina 
| nn submarino para traer a España a an I oficial con una simple misión dipiemá» 
I tica.
|; El alarmante «equipaje» con que 
I  viajaba el teutón,nos permito imaginar, 
I coa fundamento, que sus propósitos no I eran otros que los de hacer a nuestro 
I peis teatro de tos criminales atentadoa 
que en Norteamérica realizaron duran-
I te mucho tiempo tos agentes alema­nes.Fábricas de municiones y material de guerra, que eran destruidas por incen­
dios voraces; puentes magníficos que 
saltaban para inutilizar por cierto tiem­
po las lineas de transporte por donde 
eran enviadas a ios puertos las mercan­
cías desfinidis ai aprovlonamiento de 
los aliados; baques en cuyas bodegat 
se colocaban por manos misteriout 
bombas y aparatos explosivos para ha­
cerles saltar en alta mar.
Toda esta era la obra tlnieiira de la 
legión de espfss y agentes alemanes en 
los Estados Unidos, qué cesó tan pron­
to rompieron iai reiacionia con Alema-'¿Ví.cA.'fí-r. y--
y puióse a buen recaudo 
cumio trascendiese a boche.
Pues indudablemente ea Espafta se 
ha Intentado reproducir estos vandáli­
cos hechos.
As! parece indicarlo el descubrimien­
to que ha poco más de un tño se hizo 
en las ceroanias de Cartagena. Aquellas 
boyas y depósitos de explosivos que 
ae haliaürpn en Bolete pe|tenecieates p 
los «gentes alemanes, que fueron apre­
sados por aquel entonces,se destinaban 
A ser empleados en nuestra patria y no 
predsaménte en usos industriales.
Recordamos ontré otros puntos que 
sé daban como elegidos para destruir­
los, el puente sobre el Bidasoa y el tú­
nel de Gsxfraoc. ^
Fracasaren en aquellos provectos, 
con la prisión de algunos de los dinami­
teros; pero los alemanes, que no riepa- 
tan en empllar tódá dase dé rnldios 
Con tal de conieguir sus fines, tenian 
que repetir sus intentos de prepara? la 
destrucción de algo qué proporciona 
en España a sus enemigos elementos 
de combate.
Y a esto, ha esto ha venido, indiücu- 
iiblemente, 0uiUérmo Ctánss.
Una vez desembarcado sin tropiezo, 
le hubiera sido fácil üegar al punto que 
constituía su objetivo, que sin vacilar 
afirmamos que era Riotinto. Y esta afir­
mación no es fruto de nueatra fantasía, 
lies consta Sú cértesÉi, áuñqüe eltem^ 
obligados a no revelar la fueaté dé 
nuestra información, qüé Éó piiedé sÉr 
más fidedigna.
La riquísima cuenca minera de Rio- 
tinto surte a ios aliados de casi todo el 
cobre y sus compuestos que en los fi­
nes de la guerra se emplean.
gimen de chitón forzoso. iCallad, que 
no se despierte! E l artilugiü es frágil.
Hasta un soplo de viéntecilio maña­
nero lo descompondría.
Hay un déficit enorme,- y  los 'iastos 
aumentan en proporciones colosales. 
Los ingresos siguen bajando. La oca­
sión es única para transformar las ba­
ses del presupuesto, para europeizar 
nuestra Hacienda, para hacer que im­
pere la justicia tributaria. ¿Mas cómo 
hacerlo? Besada és ultracbñsefvadór, 
Maura y  Dato lo mismo. Cambó no 
quiere que se moleste a los ricos del li­
toral, qué son.eíi cierto moáo,sU clien­
tela política. Alba...
Pagatéis vosotros, los pobres, los 
desheredados^: los esclavos 'blancos. 
Pagaréis con vuestfoé' ochavos y  Vues­
tros zoquetes de pan duro. Los. plutó­
cratas del centro y  de la periferia se­
guirán riendo y  atesorando, porque 
por algo se dieron un Gabinete de po­
líticos cumbres, de figurones excelso!, 
dé viejos oligarcas consagrados por Íl 
aplauso del burocrático Madrid...
I FXai^ ViPAi..
I Madrid.
La cárcel de ÍHálaga
Poi* lo s  r e o s  d e  B enagaÚ ióii
SU dia 1.̂  vÍBÍtarofl al oondo do Ro- 
jnanoneB loa diputadoa por Málaga y 
Coiri, soibfel Armáaa Ochandóronf y 
Ortega Gaaáot, expofiiédolo la neooai- 
dad do coPStrifit nua Oárcel ou Má­
laga.
El ministro de S-racia y Juatioia día- 
pensó lavorablo acogida a la petición 
de ambos diputado?, prometí&idolea
Ooúrreen esto muuioipio lo mismo 
que en tantos otros de nuestra deavea* 
teada ^ovlneis, sl^ularmente dé( 
distrito do OampiTíbé, cuyos caciquéi 
y oaoiqniiloa tan arbitradameate pro­
cedieron . en les últimas eléccldies do 
diputados a Cortes, no obstanté él eS- 
luorzo intentado por el candidato d® 
0poBÍ8Íón para que s« cumpliera la Iby. 
Cuantos asistieron a la junta de escrú- 
tielo ante la provincial dél ^ éso, 
guardarán perdurable memoria dolos 
atropellos e ilegalidades ato ciiento^do- 
nuaolados en aquel acto. Y  nao dé los 
pueblos, en que el escándalo subió de 
punto, excediendo a todo lo visto y 
oido hasta ahora, tué Alozalsa, de tan 
triste recordación por la tragedia caci­
quil de la muerte de una ia feliz mujer, 
hecho que mantuvo en la cárcel injus­
tamente a muohos desgraciados.
Parece que las persecuolonei han co« 
menzado nuevamonte eu dicho pueblo.
El montetilla, valiéndose de] réparto 
de ooniumoi, ha puesto a varios veci­
nos en el trance de tener que abando­
nar la localidad, por serles imposible 
satisfacer las excesivas cuotas Ique les 
han sido impuestas. j
En vano los interesados aQuÚieron 
sus reolamaoioneá a la Julita r̂ -̂oon
^ _________ ^____  ̂ hacer todo lo que sea posible y neeesa-
Destruir los muelies'̂  por dondé ém- I rio éa benafíolo do esa capital.
barc&n el mineral, era un golpe mies- 
tro, que causarla inoaleulabléi fiei^út- 
cios a los países de la Múltiple. ¡ 
Guillermo Cfiült qúlzá ponsara sé 
que 16 fuefa fáéfí tarea intrddhCirsi Co­
mo obrero en aquellas minas, para 
preparar 61 desarrolló de su plan.
Su conocimiento de nuestro Idioimr 
y  su indumentaria, le hablan de facili­
tar su propósito. - '  ̂ *
De no haberse detenido a Clanss en 
la playa de Pinet quizá habríamos dé 
lamentar en estos momentos una ho­
rrenda catástrofe que, además de las 
pérdidas eu vidas y riquézás fioi há- 
bria acarreado una complicación inter- 
naciodal de las más difíciles en nuestra 
historia'. ^
Afortusiadamente, no sé déjaron sé-
Los ^ m o s  visitantes entregaron al 
oondé M Romanónos numerosas solici­
tudes de indultua favor de los redi do 
Benégiidbóii íiárá que dlóllias petioíonei 
pamh ai miniéiérlo dé̂ tá Guerra y el 
Gobierno aconseje la gracia al rey, ca­
so de que nC Baya Sido inClúida en la 
amnhiüa que en -breve se votará en el 
reso* . ,
a&  moolmérntí
- , - , - . r , , s Aicunur Y SU*
ducir los earabinerot por las ofertas I hijos ios sefiores de Calderón de la Barca
En el tren de las dece y treinta y cinco, 
marcharon.a Maárld, ql prasi|aente dsj Oon- 
séjo de (ós Altos Hornos, Mr. Marguet; dón 
Manuel Mata Marredfin, don redro Moreno 
Qóstales y la notable artista Angeles Otteln.
A Branada,don Máximo ©ubert SoloOera y 
don Mariauo 811 de la Oxuz y la sefiora dofia 
Leo o  Garrido Zayas, viuda de Eu!e
partidora y a la Delegación de Hacien­
da de la provincia: ni una ai otra loa 
han atendido, a pesar de psgar buen 
número dé élloa tros veces la cuotn 
que pigiban en 1916.« 1916.
cTivimói, nos dice na peqnefto lá« 
brador establecido allí, peor que en ún 
rincón de Aírioa. Ooñ algunos pacífi­
cos vioiños se cometen verdaderas in­
famias 7 no enoontramos justicia, ni lo 
que ̂ nós algustlA más aúa, no encon­
tramos tampoco uia persona carili^ti- 
va qué nos defienda.»
Los obreros de Aíozaiua terminan 
otra oarta que nos dirigen, pidiendo 
que trasmitamos sus quejas al Gober­
nador olvil, y manifestando qUf̂ i si el 
señor Bans de Buigai no intarviéne, sé 
verán obligados a marchar del pueblo 
en mata.
Wa gran servicio prestarla nuestra 
primer autoridad civil a la provincia 
corrigiendo las damaiiai de ¿«te y 
otros monterillas.
E l pueblo de Alozalns, señor Saos 
de Baigas, espera un acto de 
¿Lo realizará su señoría?
de qul^ les creyó venales y preataron, 
sin presumir quizá su trinsGendencla, 




Bueno. ¿Para qué queremos aí Go­
bierno actual? No puede fiaCe  ̂ nada. 
No puede servir de nada. No se atreve 
a nada.
Es la causa su heterogeneidad. Sus 
componentes son antagónicos. Los gér­
menes de Contradicción y  disociación 
que hay en su seno, chocan y se avi­
van apenas en un Consejo de ministros 
, se plantea un problema de cualquiera 
índole.
¿Que la vida encárece bárbaramen­
te? E l Gobierno se encoje de hombros. 
¿Cómo remediarlo? Cambó representa 
a los fabricantes, Besada a los gana­
deros, Alba a los trigueros» ¿Que hay 
un déficit aterrador y  que las gentes 
humildes piden que* sean gravados los 
beneficios extraordinarios derivados 
de la guerra? Cambó jactóse en plena 
Ldga de haber obligado a Alba á recti­
ficar. ¿Que los alemanes siguen torpe­
deando nuestros barcos? ¡Silenciol... 
Hay ministros gUrmanófilos qúe se 
opondrían a toda medida enérgica...
(don Diego).
A Córdoba, don Juan León. . ^  ,
A Alhama de Granada, doña María Rodrí­
guez de Luna*
Á Ronda, la duquesa de Ferséát, éú bella 
hilá Piedad Iturbe y la bella seftorUá Julia 
Qórcer.
En el tren del raedlo día fisgaroti de Ma­
drid, ei Administrador de Oerreos, don Ma­
riano Jorro{ el comerciante, don Miguel 
Montanér; el canónigo, den Buganio Mar- 
quiitai don Manuel Bernet, den Félix Ada- 
musv don Jenno Wetsteim y el conocido jo ­
ven, don d̂ osé López Alarcón.
De Sevilla, don Joaquín Cabo Fáez, sus 
bellas hijas Pepita, Encarnación y Olotilde 
é hijo don Joaquín.
De Córdoba, don Francisco Gil Santana y 
su bella hija Filar.
De Ronda, don Gerardo Van-Dulken y se­
ñora. .. . w .
De Oasarabonela, el médico don Francis- 
coHerrera.'
H NUESTROS ABONADOS
Se encuentra restablecido, én Aíháarín el 
Grande, nuestro querido áinlgoycprr^Igio- 
narío, don Jttán Serrano ®uUlén.
§
Yo siempre había ' creído que de lá  
suma de varios males resultaba un 
mal mayor. Pero según las matemáti 
cas políticas de Marzo, ocurfé todo lo 
contrario, aunque protesten las som 
bras de Pitágoras y Eüclídcs.
Considerados aisladáménte, íós m i-1  boda de'lal beira'̂ sqñoV̂ ^̂ ^̂  Ojsda
nistros actuales son deplorables. Sus f  Torrecillas, con él. estimáble joven, don 
historiales lo demuestran. Todos elíosi. i  ÉMlfb Púéntó Diírá Báholiei. siendo apadrl-
■ nados por dón ^sóEfcobar Zaragoza y do­
ña María Sánchez Mayo, taadro de la despo-
En la tarda de ayer fué conducido al ca- 
menterlode San Migúelo! cadáver de la 
respetable sefiora doña Gértrudis Antonia 
Moyano Lompárt, viuda de Manzanares, asis* 
tiendo al acto numérosae personas.
Reciba la familia dellenté nuestro sentido 
pésaimê  ■'
\ ; . , A  '
Én la parroquia deí Bagrarlo le han sido 
administradas las éguás bautlsmalas a un 
preclétó UfñO, hijo dé nuestro éstimado ami­
go, don Felipe Séllera GOiizález y de su dli- 
tlngiiida espesMofta Luisa Morales Alcád-
Blneóflto fué apadriiÍEdo por don Rafael 
Óonrado Morales y su bella hermana Pepita.
f  V
En el palado epleeópal se ha celébrédo la
fueron funestos para la patria; Sin 
embargo, be aqui que se reúnen, se 
{^nen^forman Gobierno y la nación les 
aciií^a coirio a sus salvadores
iHubC*óuever e l2 ly 2 2  de Marzo a 
los madriieilóslLocos de júbilo, reep- 
rfíán  las calles gribando. Na parecía 
áino que Espafia había de golpe y  po­
rrazo reconquistado su antiguo puesto 
entre los puel^ps européo?,. .
Claro que aquel júbilo tepla tam­
bién un significado civilista. Se vito­
reaba a los menos malos porque se ha­
bían temido cesaa peorqs.
Mas en el fondo, la masa matritense 
de este Madrid soéiáímenté conserva­
dor, ya que 1® habitan empleados acti­
vos o pasivos más que burgueses y 
obreros de pfofesiones independientes, 
aplaudía uflos políticos, poi;5que esos 
pe íticos soú hechura suya. Se veía re­
presentada en ellos. Y  eso es lo lamen­
table. Sus vítores simbolizaban la 
continuación del estado de espíntu que 
culminara con la derrota electoral de 
las izquierdas,..
Nó sé 'puede máterlalmente vivir, y 
las plazas de toros se llenan todos los 
Donüngos y días de fiesta o de trabajo 
en que se anuncia corrida.
L a  otra tarde un senador gordo, rico 
y  viejo* señalaba la paradoja en un co­
rro de am ^os. Y al señalar a tranqui - 
‘fizaba su conciencia de Cerealista, ca­
sero y poseedor de navieras y  minas 
de carbón.
Las multitudes se resignan, y el ®o- 
bierno interpreta; esa resignación abs­
teniéndose áe toda labor ¡Qué progra­
ma el suyo! Amnistía coja. Reforma 
del reglamento de las Cámaras. San­
ción y ejecución de las reformas mili­
tares que Cierva impuso, En cuanto a 
lo depáSi es decir, a Casi todo, el r if
sadla.
Aetuaron dé testigos don Joan Mayorga, 
don Manuel Reyes jr doii Daiíue! MOftol.
Los nuevos esposos, á quiénes detearaoi 
fallcldadts sin cúento, marcharen a Granada 
en visjd de boda.
§
Lá sociedad excursionista «Pro Patria» 
réalfzaráel próximo día 5 lá ciguienté ex­
cursión:
Puntory hora de partida. Estación de los 
fiuburbéios, para sálir en el tren dé las 
ocho y quince.
Itinerario: Fn ferrocarril hasta el Rincón 
de la Victoria y desde aquí, a pie hasta Mo> 
clinejo, para regresar a la estación de Be- 
nsgalbón, donde se cogerá el tren de las 
seis y cuarenta.  ̂ ^
i flscoirldo aproálmadamente a pie, 22k!!d- 
metros. a  ^
Almuerzo, Individual, , „ ,
Los señores que deseeii; cabsilerías, avi' 
satán hasta hoy.
Después de breve éstancla en esta, ha re- 
gresadna Ouevas del Becerro, nuestro' ami­
go, don Vicente Baquera, comandante de 
H infantería retirado. _
y i a i é i i  E S P A ié L A
FABRICAS DE ABONOS, D£ PRODUCTOS QUiMIODS 
Y DE.SUPERFOSFATOS
Oapttttí Social enteramentí dcsembolcado: 10.000.000 de fiárteos
M A Y O
iimn nueva el 10 a las 13 1 
Sel, sais 5 24 pósese 7 6
PARA sus COMPRAS DE SUPERFOSFATOS, EXIJA LA MARCA.
. Beteen  ̂ i8. Vi-rnes
lañto* de'hoy.~Sin A;tjstídto. 
Sáñtós de ma'üiana.—SñíiíB ?A ,rucz, 
Jubileo pasa hoy.---E5? 8 n P.í'1í̂ ís 
Pgra meñansi -  Fn Idem.
iS!̂ 9®” BeBFa8BmBem8BW
#-«*i
QUE ES LA MEJOR
Fábricas modelos en VALENCIA,ALICANTE,SEVILLA y MALACA 
Capacidad de producción anual: 200.000.000 kilogramos de superíosfatos 
Comprad de preferencia el Superfosfátó especial de 16il8 de la Unión Española 
de Fábricas de Abonos, superior a los Superíosfatos 
Ervioios Comerciales e  informe: A L C Jñ L lli /S» IHmwsíh*»
APARTADO P O ST A L 6 9 0 T E LEFO N O  S. 1 .368
EUJavin A R R S B E « t £  V  P U S O U R Lt e é i  li
SANTA MARIA N m  15.-M ALAGA
. fbéfrvaeioñes.tomada* ajas ocho de lama” 
isna, din 1 dé M'syd dé Í918;' 
álífefi'barométrica réducMa « O. T6i'9. 
MsxSsaa d«5‘ día anterior-; 25’6.
Mínima del mismo día, 13 4<
1‘srmónse. o «eco, 19 0.
Mem d©} 15 0.
Slrccsf Sé dél viento, N.
Anémó úetrotr-S.. m. en 24 horas, 00. 
Estado del cielo, cubierto.
Idem dei mar, llana.
Evapo 1 ración ro{m, 0‘0.
, Edttvfá en mim, p̂ Q.
H O TlÚ lA a
Batsrfa ds éóaiiui, herramientas, aceros, ehapas de zine y latón, alambreŝ  estafio, hojalata 
tonúlleria, elavaaón, cementos, ete. etc.  ̂ ^
E L
A ln B A M I» De Fw M tw fa «I por w mmmmr
J U L I O  O O i J ^
jMfí ©ómeM Garda (antes Especería) y Marchante
oxistenoias i*i ProGios peduGidoa
Ls Administración de Contribuciones 
de esta provincia interesa de los alcaldes 
de los pueblas que po han reintegrado 
ios fépartos’ de rústica y úrbana del año 
actual lo hagan en el término de ocho 
dias, pues dé lo contrario les será exigida 
ía respóñssbilidiíd que determina la ley.
Don Francisco Martín Bravo, dori Anfo. 
nio Bravo Muñoz, don Cristóbal Castro 
Béuítez y don Vicente Guerrero Macías 
feáb sblfcítádo se les nombre jaez munici- 
pai subléñte del Vallé dé Abdálajís.
Durante el plazo de quince dias se oirán 
reclamaciones en la Audiencia de Gra­
nada.
A g u a s  d e
EstablGoimiento Hidro-Mlinepal de Fuente Agria
ESTAOIONFÉBEEA. EL VACAR.—VILLAHAETA
T emporadas oficiales: Del de Abril a l 15 de Junio
 ̂del I .? de Sepiiemf)re a l 15 de Noviembre.
M a ia a n lla le s , d o s i  h ú m . I F u e n t e  A g r ia  y  n ú m . S S a n  E l i a s
— m p i c a c i o N  ES —
amenorrea, dismenorrea, diabetes, albuminurias,POEIÜTB A9BIA: Oiorosis y anemias 
neurasteaias, histerismo y neurosis. .. . . . . , , .
¿AN ELIAS: Eafarmedades gasfero-intestmalas, litiasis e infartos deV hígado, litiasis rena!, | 
artritismo, reumatismo, obesidad, gota, enfermedades dé Ja matriz, -—Excelentes de mesa. A
Importante exportación de agua embotellada en tamaños de 1 litro y 1̂ 2 litro.
PÍDANSE TARIFAS y  FOLLETOS , f
Para oir reclamaciones 'se encuentran 
expuestos al público, por el tiempo que 
determina la ley:
En los Ayuntamientos de Alozaina  ̂ Vi- 
Ilanuévá dél Trabuco, Yünquera, El Burgo, 
Teba, Genálguacil y Sáyalonga, los apéndi­
ces al amillaramienio para el próximo año 
de 1919. -
En el de Atajóte, el reparto vecinal de 
especies no Urifadas para cubrir el déficit 
que resulte en e! presupuesto actual.
En el dé Algarrobo, el reparto vecinal 
de coiísamos para el presente año.
La cobfanz 1 de los recibos del segundo 
trimestre del año actual, del reparto de 
consumos, tendrá lugar en los Ayunta­
mientos de Cañete la Real, Qenalguacil, 
Casarabonela y Tolóx, durante los cinco 
primeros dias dei actual.
C a r r i l l o  y  C o m p a ñ í a
A aaeáfroi suicriptoirief se dirigen 
esfás núéai, que ésóribinibi obligados 
poc lás ciróüstsncias práséiites.
Después de mucho tiém|}0 de sacrifi­
cios y de pérdidai;' hechos tcdbs ios 
cálculos y estudiados cuantos medios 
nós áugirfó Duesteo buen deseo para 
poder seguir sosteníeifdó la suscripción 
al precio de uña pésétá al tnei, ádquiri- 
níos el convencimiento de que no es 
posible, ^
Los elementos necesarios para la 
cómpolicióá y tiráda del periódico,des- 
dé^éi pspet a la tlAfa, desde eí material 
tipográfico a la mano de obra, todo, 
sin excepción, ha expérimentado, du­
rante estos últimos afioé, un alza tan 
enorme en el coste, que hace Imposible 
I t  pérástencla dé ¿ficho precio dé la 
BusctfpCiónv
Los importantés rotativos de Madrid, 
por SÍI8 grandes tiradas, sus numerosas 
suscripciones, sm mtícha venta pública, 
stti Cuantiosos ingresos dé ántindós y 
de artieuloiy reclamós de publicidad 
retribuida, quízá’paédan ir sosteniendo 
ese precio de la suscrlpcióc' pero los 
periódicos dé provincias, sin más Ingre- 
Sds que tos dé un modélló oómeío dé 
 ̂susCcipcíonéf, una ésĈ iSá venta pública 
y Una reducida ciiea é-á de anuncian- 
tés, no pueden, etí lá actüáUdad, con el 
anméí tdéxoibitií nté dé Jóf gtsiés, 801- 
ténéf más tiempo ptecfo dé una pe­
seta méétnaf en ls suicrip fón.
Todos Itíj diiiioéúé ovisciás cües- 
tSR al éü^Oiptdf Una psséía ciácusfita 
céatifóos â  íSé>; nSüC'íos de ¿q«iéiloS 
la han élevado a dos é e i t iá i ,  f  éi nú­
mero Violto á <fí?z téáii no î co úíti- 
co medio de  poder pubicásdose.
Nuestra Admíoistr^ción. en la impo*- 
sibi idsd dé subví nir s? déficit creciente 
que d^^de hace rauí ho lisrapo vienen 
arfoj.^sáo suf Hqutdifeciodc?, sé ve hoy 
ob’igtda a Introducir ea'e «uasentiD:
La suscripción a EL POPULAR se 
fija desde 1 de Mayo actual en 
üiia |i®Meta cjiiilsuéhta ééntl- 
iiios al mes eia Málaga* ' 
Cinea líeselas el tplmeslpe 
fuera de Málaga.
;£| número suelto se seguirá vendien- 
‘|Íq a^clncQ
Nuestros abonados comprenderán ja 
jüsíiñCRCión del auménfo. Y como de 
otro modo la publicación del periódico 
se haria, no ya diíici!, como hasta aquí, 
sino imposible, tenemos !á certozá de 
que continuarán fayorecléndonos.
Abonos y pvlmerzsl msteiss.—Saposfosfato 
•oa gwimtíji ds viqnssz.
É R A N A B A
¿la azi ISiSO puf» ls próxiniz adambsa,
DegésSia en Málagas Calle da CuarfeléSi núm.
Pape lttf«Pin«s g ppsoIpSf diplaiPRc m la D lpeoolA ni
A L H é R b l Q A  1 2  y  1 3 .  O R A R Á D A
Lm M a ta lú r g ie a  * .  a. -Málaga
OonétraotíonaBm0tólioaé.Ptientes fijos y giratorios. Armaduras de todas elases. Depósitos 
éKm aeeites. Material fijo y móvil para FarroGarritas, ooatratistas y mmas. Fuadioioa de bronces 
£Sa hierro enptezas hasta 6.000^logramos de peso. Taller meoáaioo para toda alase de trabajos. 
Tomillería con tuercas y tueroaa ea bruto o rascadas. _  ’
Direóoió¿telegíáAca «La M;etálúrgicá», Harahaute.—Fábrica, Paseos los Tilos, 28.—Bserilo-
slo. Marchante, 1. _
no. marca H IER A N  I^UNOIQC V I E J N
El jaez instructor del regimiente de Ex- 
tfémádufa, en Álgeciras, cita a Antonio 
Nárváez Berlanga, por haber faltado a con­
centración.
Ei de instrucción de la Merced.̂  a don 
Enrique Herrera Mol!, don Manuel de 
Avila y Vázquez, don Enrique Bada Reina 
y don José Utrera Gorró, o sus herederos, 
para notificación dé señtenc a.
El de Campillos, a Antonio Natalio Fa­
jardo Fernández, para que ingresé en la
cárcel,
Ei de San Roque, a Francisco Fernández 
Santiago, para prestar declaración.
El de Antcquera, a Ramón López y Joa­
quín Vargas, para ofrecimiento de can sa.
El de Arebidona, a Jaime Ouimerá, pa­
ra que sé constituya en prisión.
£1 de Marbella, a Francisca García Mo­
rillas,. para posesión de herencia.
Fiósta Andaluia
Para máñana Sábado ha sido orgarii* 
záda por la Juventud Republicana una 
ii-áfi fiésta andaluza, para la que reiria 
gran animación entre sus socios.
Lasseñofas y señoritas que asistan 
a diéha fiesta, serán obsequiadas a su 
entrada en el salón con lindos, bou* 
quets, Sorteándose, además, entre lás 
asisténtés preciosos regalos.
L a  Cómislón organizadora noS rué- 
gá bágámós sábei* a las señoritas qúe 
sé pfopóngaíi ásís^r, que deberán ves­
tir él traje apropiado al acto, siendo 
además indispensable vayan acompa­
ñadas de un señor socio.
:; Lps'; sefiores fsqeios pueden reedfer 
sas billetes todas ias noches de 9 a 11 
en la  Secretaría de la Sociedad.
ijft- an A jR,. A .A .'vrI >! 
Î»
El dia 24 del mes de Mayo acttíaFse ce­
lebrará en el Hospital militar de Málaga 
un concurso entre postores para contratar 
la adquisición de artículos de consumo con 
destino a dicho establecimiento.
Ha comenzado a hacer uso de la licen­
cia que le fuera concedida al juez de ins­
trucción de Alora, don José Antonio Ro- 
meu.
l a e l iG r a lG P S o
Mi i IIm -  F iB áig sia-iltg íéG  
C t t k - a n f p a o i t m a
S H E V ia id  A DOMICILIO
Para ayer estaba señalada en la Audién- 
cia de Granada la nota del pleito proceden­
te dei juzgado de instrucción de distrito 
de la Merced de eáta capital, seguido entre 
don Ensebio Morata López y la Sociedad 
Carbón Hermanos, sobre reclamación de 
cantidad por accidente del trabajo.
Alfreda fisdrígaez
Alameda 28 - TeWano núm, 174
Í3*
Le han sido Súrainlstredas las aguas bau­
tismales a una precisa ii|!fia,Jilja de nuestro 
estimado amigó dón Mantiel Navarro Serra­
no y de ru esposa doña Amella Muñoz Lan­
cha y a un hermoso niño, hijo de don Fran­
cisco Navarro Serrano y de su esposé doña 
Ooncepdón Domínguez Moscoso.
Los neófitos recibieron los nombres de 
Amelia y Francisco, respectivamente, sien­
do apadrinados pér «tts abuelos paf®£ap* 
dón Manuel Navarro
grafos de Luque (dfórdóbaj y su distlagulda
esposa, dófin Natalia Sarrano AsoIs,
Terminada la céremonla religlesa, ¡ós nu­
merosos amfgot invitados, pasaron al domi­
cilio, de los padrinos, donde fueron obsequia­
dos éxpléndidamente.
WffjjjjBSSSSSSSSmSŜ
Banco Hipotecario do Espafio
Préstamos amortizábles al 5 poi 
cieíito de interés anual.
Este Establecimiento, hace á ios 
propietarios de fincas rústicas y ntba- 
nas. préstamos en metálico feesaból- 
sabíespor anualidades calculadas de 
manera que el capital recibid© quede 
amortizado en un periodo de cinee a 
c^cuenta años a voluntad del peticio­
nario.
Para más Antecedentes, dirigirse ál 
representante en Málaga y su provin­
cia, don Enrique Castañeda. Calle del 
Marqués de Lar ios, núm ero?, éntfe- 
-sUdUé -
e .  ü a i e z  • o e s l o i i i E'̂
(Fftrmsoéufiso snsespr d« H. ¿le f^dcego) 
Puerta dei Mar̂  7 ,~MáLAúÁ 
Méclieftmenlos qufxoissmeats puros.-Bspe- 
si»ü¿l»¿lóá y «xteanjerse.
Bervieio espeaisl de ehvíos  ̂ ó̂rovinelsS. 





L fiK e B ste á .
N a d ia o t iv a s s
á i i n t r a
sniantayi 
Ó átiG iG sa  
y iir a  la
s n a m a
D s p M : M e  da iranda 10 j  i l
(a ia tG 9 Jabon®po{
' Con motivo de la festividad del diá no 
hubo ayer oficina en las distintas depen­
dencias oficiales.
Los edificios públicos lucielron la bande­
ra nacional, así como los consulados las 
suyas respectivas.
C O N V O C A TO R IA
Agrupación So-
Para hoy, a las tres de la tarde, está con­
vocada la Diputación provincial, a fin de 
celebrar la segunda‘sesión del periodo se­
mestral.
«La Unión Social», 
cialista.
Se invita a todos loŝ  afiliados, sim­
patizantes y afines a la idea socialista, 
a la reanión que celebrará esta socie­
dad hoy Vierúes, á las 9 de la noche, 
en su domicilio, Tomás de Cózar, 12, 
(centro obrero).
Por el comité, A ntonio R ein a  y se- 
créíario.
Ayer, en el expreso, llegó el gran tenor 
Anselmi, quien era esperado por diversos; 
artistas de la compañía y varios admira­
dores.
Un gran triunfo deseamos al gran can-* 
tante. '
Cura el estómago e intestinos el Elixir 
Estomacal de Saiz de Carlos.
o f r f c i Míé n t o
mm
p tb G G iaB
p é g lm a n .
m m B m }  m im m
RUPiSiiliiG -  MAGRUI
DEFQSITO EN BIALAGA
PLA ZA  OEL NIIH.O1 I
«Teñgo el honor de participar a usted, 
que habiendo sido nombrado cónsul de la 
República Argentina, en esta plaza, he to­
mado posesión de dicho cargo, en el día 
de hoy.
con tal motivo me es grato ofrecerme a 
usted para cuanto se relacione con el des­
empeño del mismo, y ofrecerle a la vez el 
testimonio de mi más distinguida conside­
ración.
©ios guarde a usted muchos años.
. Málaga 15 de Abril de 1918.—jE'í?. JVb- 
vens, Cónsul Argentino.
Al señot director del periódico El Po­
pular, don José Cintera Pérez.»




fSe Asnigos «íel Pala
PlasHí d© la  Oonatliuolán aúniii •  
Abisrta ¿la ones a li¿U flf la tMráf y 61 llfif 
álHiVi9il8Bo«bii
Dejad de administrar Aceite de hígado 
de bacalao, que los enfermos y los niños 
absorven siempre con repugnancia y que 
les fatiga porque no lo digieren. Reempla­
zadlo por el VINO DE QIRARD, que se 
encuentra en todas las buenas farmacias 
agradable al paladar, más activo  ̂ facilita la 
formación de los huesos en los niños de 
crecimiento delicadOj estimula el apetito, 
activa la fagocitosis. £1 mejor tónico para 
las convalecencias, en la aneipia, en la tu­
berculosis, en los reumatismos. Exíjase la 






¿Subir el precio? ¿Vadar calidad? Este es 
el d lema en que por él alza de las prime­
ras materias se encuentran los fabricante *̂ 
La Perfumería Fíoralia no ba titúbéádq, 
y fiel a su principio, elabora igual sa admi- 
rab e Jabón Flores del Campo. Compar­
tiendo con el público el sacrificio, aumenta 
el precio en modestas proporciones.'
. Desde í.° de Marzo vende a pesetas? 
l'5t) la pastilla grande y pesetas 0'35 la pas-; 
tilla pequeña. Lás demás creaciones Florea 
del Oampo no sufren por ahora aííerac ón. 
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yfetat >l¿8íshio8 católicos, 
í'líis cáoüiciaíoa, han votado 
á Ío« diputados rapubii- 
„atn»mestat®3» antes que emi- 
¡ragios ea favor da los mofiát-
*á€8 ha dbiefeído ís^dio rni'* 
k  ikra la presidencia.
_ ^ g lta i® ié n
,jiao.--En Puebla de Moafalván se 
fijiroclucido la agiíacióa, concen- 
idoíelâ ttfiíáf» civil.
G r a n iz a d »  
jielíóD.—IBn Navajas ha eaido una 
Ite 2faQizada,de di$z csntloieíros de
idos tcenee quedaron deteaidos y
ilécnfo COí̂ do.
^ cosechase han perdido totsl-
ité.
El gas
A«goza.—E! director de !a fábrica J 
Vühi conferenciado coii e! gober- I 
*r, exponiéndola que espera una ¡ 
jeiide carbón, con Ío Cual so soíu-  ̂
muía el conflicto creado por la falta |
L@8 sastres
Zingoza.—La Aiodación de sastres 
leído las mejoras que conceden los 
bnoi, aumentando ios jornates un 
por 109.
Loi patronos insisten en que !a jor- 
ia de trabajo sea de 16 horas, y los 
cíales piden 9.
Se cree gue el conflicto será soiució-
El 2 de Bflayo
iilbio.—La fiesta del 2 de Mayo es- 
ĉoHcurriáiaima, asistiendo los eie- 
lotoi de las izquierdas.
laron Barcandaran, Prieto, Fede- 
¡cEcficvarria y ios alcaldes de VitOr 
ifiis y Sáii S?bastián. 
eipué« sé CeléorárOh fíinérafés en 
worla de las víetimjíS, Cívncnfriendo 
I iuitúiidades y numaroso p úblico.
Banquete
Baení.—La Junta organizadora del 
itaitio de Amador da ios Ríos ob- 
4̂ iG0n un banquete a las corpera- 
concurrieron a las fiestas. 
Inundaron discursos enalte- 
la memoria, del muerto y eíp- 
la cbia que^ealizaia. /
Defunción
Mlla.—Hg. fallecidô  don José Móh- 
|S!érra, j f̂e de ios republicanos de 
provincia y diputado a Cortes. 
|leRtierro,que debe verificarse ma- 
a,coneÍituirá seguramente una im- 
bite manifestación de duelo.
Gestiones '
¿toza. — El gebernador trabaja 
nlolícionar éi confiieto ne fas sub- 
fienciis y regularizar el abasteci- 
!^  Íe la población, principalmente
0
D ossse| o
En el Consejo que bajo la presiden­
cia del rey se hi vérificado hoy^n pi- I lacio, el señor Maura pronunció el 
i acostumbrado discurió^háciendó un re- 
I sumen de las ocurrencias habidas en 
i política, tanto interior como exterior, fi- 
I jándose en este punto, piíncipalmeníe,I en la cdsfs politíca de Anstria-Hun- 
I gria y én ks elecciones presidenciales 
portuguesaé.
Despuésit expuso él Presidente la sa- 
tisficciótt del Gobierno, porque a, pe­
sar dé la amplitud dáda á lá tlfebfa- 
jpión de actos públicos con motivo de 
la fiesta dei traba jo, no ócttfíieron Inci­
dentes, añadiendo que algunos obreros 
agrícolas se habían samado ai paro.
También habió de isa diácuaiones 
sobre la reforma del reglamento en 
ambas Cámaras, dando con esto poc 
terminado él discurso.
El 2 de iRayó
Con la solemnidad de costumbre se 
ha celebrado la conmemoración de iá 
gloriosa epopeya del 2 de Mayo.
En el obelisco y cementerio de ia 
Moncloa se han dicho misas.
Ái primero de dichos lugares asis­
tieron representacioBes de los Cuerpos 
de la guarnición, con banderas y músi­
cas, autoridades y corporaciones. 
Presenció el aeto considerable gentío. 
Lis  tropas desfilaren en coinmnade 
"honor.
LA FIRMA
Se han firmado las siguientes dispo­
siciones:
De ©uerra.
Promoviendo al empleo de general 
de divitión,al de brigada, don Juan LS- 
riga, conde del élrov©.
Nombrando general de Ii segunda 
brigada de la primera divisióo,al briga­
dier don Manuel Figueras Santacruz, 
que estaba en situación de cuartel.
Promoviendo a general de brigada al 
coronel de infénteila den Manuel Pon­
tana Santos.
Concediendo la gran ere z de San 
Hermenegildo, al brigidier don J acobo 
barcia Roura,
Confiriendo a! coronel de Cabaííeria 
don Manuel Reguera, el cargo dé la 
Escuela de Equitación Militar.
De Marina.
Concediendo la gran cruz blanca del 
mérito naval, al contralmirante don 
Pablo Marina.
Proponiendo para el mando deí eafio- 
ners «Recaldé» ál capitán de fragata 
don Juan Cervera.
Ascendiendo si empleo inmediatq ali 
cóntadói '̂de fragata, don Luis Torres 
de la Peña.
La propuesta de ingreso en el Cuér« 
po Jurídico de la Armada, de don Jesús 
Cora.
De Hacienda.
Nombrando subgobernadQr. del Ban­
co Hipotecario, a don Nicolás Santa Fé 
y autorizando á! ministro a presen­
tar a las Cortes tm proyecto dé crédito 
para comenzar las obras de la nueva 
con destiné a casa Delegación de Ha­
cienda de Madrid.
También firmó el mosarca un crédito 
para atenciones de la Armada y un de­
creto sobre la exención de todo im­
puesto a los sindicatos industriales.
La ^̂ Gaeetâ p
El diario oficial pubüeh ja s  Óféposi- 
cionet siguientes: ^
Aútorman^f i minqtro de Fomento 
para preséntaé á las il̂ ortes el préyseto 
de ley reglamentando la exportación.
Idem al ministerio de Estado, para 
presentar igualmente a las cámaras un 
proyecto de ley a fin de regular la venta 
de las sales potáilcas.
Infantita enferma
A las doce terminó el Consejo, y des­
de añi máféhó él Oóbiérito en pleno 
alpalaoio del iafsnte don Fernando, 
cuya hija la infantita Filar se halla gra- 
viiimameiiie enferma, h fin de conocer 
él último parte facultativo y firpisr el 
álbum.
Doña Grietina estaba a la cabecera 
de ¡« enferma.
Toda la familia rea!, asi como los 
palatinos y muchas personalidades,ádi- 
dieron también para enterarse del cur­
so de la 4oh»Ícia.;
Anoctíé sé agravó la infantita consi­
derablemente, 
i ■ Vis«tisé
i Don Alfonso ha recibido esta maña­
na la visita de los. embajadores de Ita­
lia y Eaíaáos Unidos.
I Desóriisnss en ü érída
S El Bubsscreíarío de Qobersaolón nos 
facilitó un telegrama oficial comuaieao- 
do que ayer taríe se verificó en Mérlda 
una manifestación obrera bastante nu­
trida.
Los manifestantes recorrieron varias 
calle», y al llegar a la Gasa del Pueblo, 
Rodrigo Soriano les habló; desde un 
bslcón.
Mientras peroraba, promovióle vivo 
altercado entre un mozo y nii guardia 
municipal, fgrediéadoso- mútuameníe. 
I Ei alboroto fué enorme, seguido de 
carreras y cierre.
p A poco, el alcalde, con ia fuerza pú-
^  -  :j blica, restableció el orden.
Í^Ctíona.—Todas las huelgas siguen ' Resultó un guardia con varias cuchi-« mismo estado, a excepción de la Uadai; ua mozo con un balizo, y seis 
’"iOB ha mejofado.  ̂más, heridos.
De la guerra
Según el parte francés, hada hay qne ̂  
señalar, aparte violentos cafioneo en 
el norte de Montdidier.
Ei parte ingiés dice que la ariilleria 
enemiga sigue activa contra las reta- 
¿a&rdiáa de Betbuhe.
También bombardea violentamente 
las posiciones francesas de Locre.
En ei resto, duéio de artilieria y en-' 
cusntros de patrullas.
Duraste Marzo, hicimos en Francia 
1.651 prisioneros, de los cuales 59 ofi- 
éiái@»:y en Abril 5241, de ellos 136 
oficiales. '
El parte alemán aseguráque nada 
ocurre en ningón frente.
De Italia participan que no cesa d 
cañoneo en algunos puntos y que me­
nudean los fécóhdéimtentoi.
Grsvsdad
Sigue gravísima ia infantita Pilar.
A última hora inspiraba seris inquie­
tud el estado de la enferma.
flíÉita
El señor Vílianueva fedbió en su 
despacho oficial a varios diputados, 
entre eiios al de Delensá soefSl, señor 
RIéjas Marcos.
Propósitos
V Asegúrase qne Maurá se propone 
féaniidár mañana la ditcúsión sobre 
reforma del regísmento, antes de ía or­
den del dia, y seguir después el debate 
acerca dé ia amnistís; y entra en sus 
cálculos alternar ambos, a cuyo objeto 
podrían prolongarse dos horas al re- 
giainénto y otras dos á la amnistía.
Asi responde a la actitud obstrue- 
cionista en que se han colocado las iz­
quierdas.
HüOlga forzosa
Alas Pumarifio nos ftcllitó noticias | 
de -Oviedo donde siguen parados dos 
mil obreros de (a cuenca carbonifera 
asturiana, por no haber petróleo ni ga­
solina para alimezitar las lámparas de 
seguridad.
En óíras minas ocurrirá muy pronto 
lo. propio, yendo a la huelga forzosa 
miliares de mineros.
Potiolón y bánqueto
Una comiaión de conservadores dé 
Alicante vislió a Dato para rógarle que 
hiciera el nombramiento de jefe lo­
cal.
Dato designó a! conde de Bugallal. 
Para celebrar esta designación cela- 
bióse un binqnete en Eilz, al que asis­
tieron los comisionsdos y los señores 
Bugallal y Sánchez Guerra.
Dejaron da concurrir los señores 
Dato y Besada pbr entender qué dada 
su situación, dentro del Gobierno, era 
astuito de delicadeza no hacer osten- 
tacidñ de actos peiiticos.
Bugallal manifestó que aceptaba la 
misióqique le confiaba Dato,, expre­
sando el agrado dué le produciá.
Entre los oomehsaies reinó sinc&ra 
cordialidad.
 ̂ _ P lo n p , _
Mañana se reunirá el pleno de! Con­
sejo de Estado, para estudiar ios asun­
tos pendientes.
Ea la Pposidencia
Esta tarde visitó al jefe del Oobier-1 
no una comisión de la Junta de pro-1
Los astilleros de reporaoleses 
marftimas, en Franela
Las estadistims má? reoisates de- 
jnnastrán el esfuarao llevado a Oabo 
por los arienále» franceses de coaalrac- 
oiones marítimas,en materia de repara- 
cióa de barco».
DsSde el primaro de Marzo hasta el 
15 de Abril, 183 buques, que tspresen- 
taa na tonelaje total de 350.8901®*®“ 
ladei en bruto, han entrado enlos ci- 
feíontei astüierós para reparaciones.
En esto mismo período, 168 barcos 
que desplazan 461.064 toneladas en 
bruto, han salido ds los arsenales.
La ganmeit total da tonelaje dl»po-f 
aible se eleva pues en este corto lapso 
de tiempo a 110.1T4 toaeladas. „
Oonvlena fijarse en "que más déla 
ounrta parte de toneladas recuperadas 
de este modo por las ceparacionés, re­
presenta barcos aliados.
De esto dedúcese la importanola del 
concurso qne los arsenales franceses 
aj^rtaa a las flotas mercantes aliadas.
Deolnrnolonnn
«Le Jonrnale pncÚca las deoiaracio- 
ñes de oferta porsonalidad espaSola 
qne regresa de Bsrlin,
Ei périonaje aludido hs dioho que si 
íóe alíadbs resisten en ef norte tanto 
como los franceses loloi en Yerdún, 
Alemania quedará derrotada.
Añadió que el kaiser no quería aven­
turarse e» e»la ofensiva, que fqé itá- 
pueita por el krospdaz e Hindenburg.
Estos querían a todo trance aplastar 
a ios ejércitos franoo-ingleses, aceroar 
se a París y tomando Amlens, para po 
dié bombardear eficazmente la oapital 
francesa.
Hoy se da cuenta el pueblo alemán 
de que este plan está muy lejos de rea-
tos de ©cc ĉuterralaíiitrá^  ̂ ella fi Ubestaq humana, 
tice en una semíescl&vitud a millones 
de tusoBí sin lo» ónaléa su situación 
agrícola e Industrial sóríá deseóperada.
Los tármiaos en que prppoaun el inter­
cambio son inaudito».
Do E l Havre
SeélapaGlones de lee eoelalletaB 
helgee
Oomu îoaa de SI Hivro que eu su 
última visita hecha a Londres por loa
Alemania solo quiera los | gefiores Vtndarvelde, de Brouikíre y
sanos, mientras Rusia t^drá que ecu- v Raysmsas, han redactado el
párse de todos: los alémanis nérldos o ~ - -
enfermos que tiene prlsionaros, y de 
estémddo el imperio se desémbaraza 
de todos los sutes que han enfermado a 
oonseonancia de las opudioionea terri­
bles de los campamentos da prisioneros 
alemahes.1 -J
i Rusia tiene que tomar Sobre si la 
oargi y el gasto, no sólo de sus heridos 
y éntérmos, sino también dedos alema­
nes.
En cambio habrá de devolver a Ale­
mania todos sni prisioneros válidos, de­
jándole además las grande» reservas de 
trabajadores foizados que explota ac­
tualmente.
Alemania no tiene más apoyo p*ra 
semejantes exigencias que la fuerza.
También la diplomacia alemana jue­
ga ua siniestro papel en la preparación 




Han llegado a Italia lo» ss^diantss 
servios que vienen a esntinuar su» e«- 
túdioB.
Entre ellos se eacueatraa muchos 
estudiantes de lDg«nlerís,qué serán dís- 1 
tribuidos entre las escuelas de Rema, - 
Tarín y Ñipóles.■ OfePta
LaV̂ TaegUehe Bttndschaü» dicé que 
BtZbér^ ha hecho un ofriclmie&tó de
lizaTse, si la' ofensiva no está resuelta | paz a la Entente,por medio de nfl perio-1  
positlvameate antes de! 15 del actual, | diata fiolandés, oferta equivalente a una | 
«A  I  paz a toda costa.
uO A u r ic n  | afirma que el conde do
La opinión alem ana y la ofenalva | ¿g ôto con Erábergar y qne
La detención progresiva da la gran g, |jg cegado a recibirle, y concluye 
ofensiva, provoca en Alemania an» | ¿icieisdo qua a ínstígaolones Óel oWnci- 
decepoión Cuya» señales sn multiplioan | jler, la resolaoión de paz adoptada por
I  el Rsiahstsg en Julio paisdo, f ué aban- 
I donada en la reunión de Pascua, por el 
I partido del oentro. , ,
I Estpagof del hambre
en la prensa 
Los peTiódioos alemanes están lejos 
de sostener el entusiasmo de los prime­
ro» día», en que hablaban de París 
amenazado y prometían la victoria de- 
fi&itiva, después de un esfuerzo de dos 
0 tres semanal todo lo más.
Niegan también qne el Estado Ma­
yor se haya propuesto nunca obtener 
la victoria con un solo golpe.
El «Deutsche Tage Zdtung* eiori- 
be: «El objeto esencial de nuestros es- 
fnérzos es debilitar al enemigo,oausán- 
dple pérdidas continua», aclarando sus 
file», obligíndoje a emplear en el oom- 
bate sus reserva# disponibles y a des­
gastar su material.»
|jQ» demás périódíoqs repiten indrfi- 
nifivaménté ei mismo tema,
«La primara tarea Indispensable era 
poner fuera de oembate aí ejército de 
teioTv» del general Eoch.
Ésto 89 va consiguiendo.
É» el preludio neossarlo da las gran­
de» acolóoss que vendrán más tarde.»
Pero la paciencia del pueblo alemán 
parece agotada por completo,y la <Ga- 
ceta do Tosa» del 28 de Abril se indig­
na y dice:
1 Los padres de soldados prisioneros, 
i  informados por tarjeta procedente de 
f  Suiza, comunican su muerte a los pa-; I riantes, declarando que había muerto I de hambre, según resulta de la Oarta de 
I  na capellán militar prisionero en el I mismo campo.
I  Ha soldado italiano prisionero en el I campo dé Mauthansen envió por medio!
de un colega suyo repatriado usa carta | 
Cenia que dice que Mauthauoen se ha 
I  convertido en un enorme oementerio.I Se producen de veinte a treinta falle- 
I  cimientos por dia, casi todos debidos a 
f  la inanición qne produce ei hambre.
I Los iaseotos se han adueñado de los 
I  cuerpos de aquellos ínfeÜceB, por la fai- I ta absoluta d@ rops.
£ i que escribe la oarta expresa el | 
temos do no volver a ver a su Patria, 
siguiendo en tales condioione».
Otea carta ¡legada por medio del 
mi*oio trámite, informa que en Maat- 
hauien ia eomida diaria está redueida a
texto de una declaración da los socia­
listas y dé ia» «gíupaoione» belgas «o- 
cialistas establecidas en el extranjero, 
que está llamado a produsir gran «ea- 
iación.
En efectOj tíeade a declarar que ios 
sociáiistai belgas qxdsren que continúa 
la guerra para 0<jnqnistar la viclória, 
es decir, él triunfo del deresho psr'̂  ia 
liberación de Bélgica. Coa este ña y 
para este objeto, los socialistas bolgi» 
dando traguaa a la continuación de su 
ideal social, hsn entrado ea ún Qobiar- 
no de unión naciona:.
Por otra parte, la r^f^rdeclaraeión 
reohszá seriamente los pri^dplos Kleu- 
tkalianos y Zsmmeiwuldî nGB, repudia 
como un acto de traición hacia el país 
la acción de Joo activistas ee Bá'glca y 
•Irma que la iQternaoional no podrá 
Comprender ni acoger en «o ssao a 
aquellos socialistas alemaoe» que se 
han mostrado enemigos doi y
de la libertad dados pueblos.
T O R O S
En Madrid
Los noviiioSj írés tovares y tres oo«» 
rsdos, fésuUaron buenos.
Vardioo veroniqueó sgutataudo, 
oyendo palmas.
Con la muleta estuvo superior, dan­
do pasea ayudado?, de pecho y de mo- 
Uaéíé, todos buenos.
Entra a matar, y deja un volapié eí- 
tuptndo.
(Ovaé’An y vuelta á! ruedo).
Al cuarto lo ianéea jugando bien los 
brazos y con los pies quietos, lo que 
se aplaude.
Con la flimula emplea una faena de 
adorno, que corona una gran estocada.
(Vuelta ai ruedo y oreja).
Pacorro cumple con el capote y la 
muleta, mostrándoae trabijidor, pero 
como el bicho és burriciego, se hace 
pesada la laeaa.
Tira ei diestro a abreviar, y se des­
hace bien de gfl enemigo.
En su segundo estuvo apático, em­
pleando una faena Ínco?ora.
pinchó excesivamente, escuchando
¡jtjiÍDpfeaión dominante es que no 
' a ia elevación del precio del 
W.
Hi salido una representación a com- 
iir trigo en los pueblos de la provin-
D iafurbios
Aigeclris.—En La Linea de ia Con­
cón se han reproducido lo» dit- 
Jlíi por ei exceiivo agio de les in- 
f M i que se dedican abanjearmo- 
Éifriccionafids de cobre, espafiolas,
. 9ÜHI, francesas e italianas.
“ w comercio», que dedicaban respe- 
%auma todas las semanal para pa- 
*Sio» obreros, rechazan ahora laa 
“ohdasde cobre extra» jera», por su 
valor, a causa do los bajos cam-
101.
Wgúnai mujeres se amotinaron,ap0- 
ios éoméfcios.
’* Adquiriera teilosca-
' MUeron a la caifa fuerzas del 
I- í , polícié» pero ál protes-
 ̂« publico, las primeras se retiraron
. ®aí#res apoderáronse de un ca- 
volcaron, aiJTopiándose lo
Téiaeiéqaé d coiflfcto tome propor-
Sebln coBceníradobtistaníls gusr- 
** ®*ílles y carabiacrGs.
A  SG adH d
Í .—E1 Capitán genera! mar- 
M« a Madrid.
l|iaugui«aoiéa
lona.—Ei presidente dé la Man- 
iMid y representantes de la Di- 
el Ayuntamiento han salido 
íems, al objeto de asistir a la 
í̂ ÓD del monumento a Mon-
le revistarán ica somatenes.
Foria
®atcelona.— Rdna animación con
EriaCféible que el público alemán I «a. gas cada 8 prisioneros, m deok 100 
1̂ :. «n.. «M# alucinaciones | gcEmos esoasG» áe pan por persona, ypor esas
teccióA a las induitriai nacionales.
Midifd 2-1018
Bm  P a r i ó
■•aúffiea d laelo  d e le s  e p e p a o le n e s
La jornada de ayer acentuó má» aúá
De La Haya
fi!n una fotlaléná cci^ ñ»
kllecido, d« enfermedad fi» pecho, (^* 
briél Prince, qUé Como sé recordará, 
aiesinó en SarfijeWalpvíñofp® ñ®#®̂ ®- 




Ei buque ioglée ¿Ccweilp» fué tor­
pedeado el 25 de Abril, deBapareoiendo 
cloco oficíale» y na marinero.
Ese mismo día se hnoóióun torpe-
las ventejas que desde haca dias vienen | dero, pereciendo un ófioial y t̂rece ma- 
obtenienUo loa aliado», los cnals» no só- I rineros.
*®llvo de la feria de la Santa Cruz.
De huelga
ib han conseguido détéiiér eá abiointo 
la ofensiva de los alemanes al norte de! 
Ly», sino que han arrehstado a éstos, 
•n un brillante contraataque, la impor-̂  
tantiiima posición de L^cre, lo cual 
equivale a decir que siguen 
fiúélés de Ies monte» Rojo y 
que son las alturas d« má» valor esfíá- 
iégioo de I» reglón, puesto qué desde 
éllás se domina teda la lltsusa de 
Flande».
h% Importancia de la lucha do ayer 
se comprenderá coa decir qué loa ale­
manés emplearon quince divisiones, en 
un frente ds otros tantos kilómotros.
Los belgáa siguen manteniendo tam­
bién sus posiciones al norte dé Ipré».
Cohsiclóíáio'múy probable qué el al­
tó mando aléfnáu insista en su empeño
De Lisboa
S uefien sten
A causa de la epidemia reinante, se 
ha suspendido el envió do tropa» a
Francia., 
R̂ e g re a *
Han Uegédo dos mil soldados portu- 
gueBeá, del frente occidental.
La mayoría vuelven mnUlados.
De Ginebi^a
El podeiPfe yanki
Los periódicos alemanés que el año 
pasado ridiculizaban la intervención 
I yaikl, ván informando gradualmente 
I ai público dél peligro en gran escala I que supone en el ireníe oodideatal.
I  Ei «OoBtaozer», por ejvmplo, dice: I «Tenemos que apresuramos a ganar
de pasar por cT norte do Lys, y ai esta t verdadera victoria en campaña, 
empresa fracasa, como ha fracasado la t 
del norte del mismo río,el aspeotq de la
guerra-oambiará totalmente
Aperfuea de la Expealoién 
do pintupaa
En Iqs momentos en que los psriÓ- 
dícot aleBiRnes prodigan a sus lectores 
descripciones qoamove doras de un Pa­
rí» lamentable y desierto, enloquecido 
por los Goteas y los oañone» de largo 
alcance, no deja de ser interesante se­
ñalar la apertura de la Exposición ira- 
dioional de pinturas en ei Petit Pzlais.
E  i presldentode la Rspúbíioa inau­
guró la Exposición ei Lunes por la ma­
ñana.
He aquí na aocntécimiento que los 
órganos berlineses fe guardará! ovi- 
dem®nte publioar.
antes Se-qu««ntfe en «aceña todo el po­
derlo d« Norte-América».
Les p-¿riódioo« de Yíena se expresan 
es análogo» térmiaos. Alemania, pi­
diendo e! retorno de todo» los prisioné 
res útiiei de Rusia, no se erfuerza en 
eoúltsr el hecho de que el interoambio 
se hace completamente en su interés, 
indicando que toda negativa de Rusia 
setá seguida de acción militar, la ocu­
pación de Petrogrado, probablemente. 
Esto es ua paso para coya realización 
Afemsúia se halla dispuésta a inven­
tar cualquier pretexto, violando una 
vez má» la paz d® Bcest LUoscki.Lo que 
ahora intenta Aleittaiia eS obtener to­
dos los hombres válidos prisioneros de 
Buifa.
Ael espera recuperar lee ipldadoi
n un arenque cada uno, con tres o cna 
trO podemos de patatas o zanahorias co­
cidas sin sal, y nada má».
Afiádesa que ios psifiiOneres visten 
trajes harapientos, y qu« sufren las 
tortura del frío, siendo obligado» a dor­
mir sobra la desnuda tierra, atormenta­
dos por insectos inmundos.
En la carta de un efida! prisionero 
léese, que de una Compañía de 309 ita­
lianos enviados a trabajar en loé Cárpa­
tos, volvieron sólamente 80, habiendo 
muerto los demás por el hambae y los 
malos tratos sufrido». Ofiolei
En la meseta ds Asi*go nao da nuei- 
tros destacamento* de «audaces» llegó 
al pueblo de Stocredo Coloane e hfzo 
huir al enemigo, a quien, izfllngfó »e- 
eUs pérdida».
Fuerzas britáaicas al oeste de Oano- 
ve y fuerzas nuestras én el valle de Or­
ale capturaron varios prisioneros y na 
mortero de trinchera.
U»r patrullé enemiga faé rechazada 
por los puesto* de vanguerdia de Mal- 
ga Coitaluega (\ii»gc).
ei resto del frente, los duelos 
acostumbrados de artillería.
Unión
Mientras las basderás italianas on­
deen en loa campos de batalla de Fran 
ola, se ha clausurado en loalia ei pe­
riodo parlamentario, que faé todo él 
una breve, pero ferviente maxifasta- 
oión de patt ictismo.
En estos do» acónteoimte ato» sé com­
pendia una singular sigáifioación, por­
que él envío de tropas italianas a 
Fransia demuestra la intima unión ol- 
fnpntada en la sangre que hermana a 
los pueblos de la Entent§; esta unión 
es tanto más confortante, en cuanto se 
masifissta en el momsnto en que Ale­
mania y Austria han revelado de un 
modo «ensacional a todo el mnrido que 
su amistad es una falsa amistad.
Y la clausura del parlámento Italia­
no ha nuevamente sellado la oonoordia 
de todos Ies partidos y la cenfianéa de 
todosén el primer ministró Orlando.
Concordia en el interior entre todos 
los italianos, unidoi alrededor de su 
bandera, de sU rey, de su gula, Orlan­
do; unión fraterna! entre todos los alia- 
dbs; realización psrfeota del frente úal 
eO| iohz» ®1 enaí no ondeará otra bai-
Dó̂ hiihgo González, vallajiíe en su 
primero y desconcertado en el último.
En B ilb a o
Se han lidiado toros de Quadalets, 
que resuítarpii regulare».
Cooh'eriío a» movió mucho e« los 
quites,estando oportuno; coa ía muleta 
hizo UfiS I&bor pestdé, permitíeado la 
intervención del peónije, y sus faenai 
fueron vulgares, pinchando ble» y me­
diano.
JoseUto toreó sup r̂iormenís por ve­
rónicas a su primero, desarrollando una 
buexftima faena de muietf, en la que 
empleó pases de rodüUs, moliáetes mo­
numentales y toda C'jse de filigrana»; 
coronó e! trabajo con un pradiazo bu»'* 
no, una estocada delantera y un deica- 
bello a pulso.
Al quinto lo lanceé aceptablemente, 
banderilleando con gran estilo; se colo­
có en los medio» coa la ñámala, pia- 
chando bien.
Salerl, regular con el capote, mny 
ovacionado pareando y trabajador con 
la franela.
Se táíjoró én la faena iel ú’íímo, con 
el estqque bien, escuchando muchos 
apiátísos,
Qltimos despachos
A n a r q u ía
Londres.—Anuncian de Stot,ko!mo 
haber llegado a !i capital d̂  Suecia el 
ministro de Greda eri Petrogrado, 
quien declara que en Rusia no ha cam- 
bUdo la situteión, reinando la anar- 
quix mas completa.
Lea autoridades aún impotentes para 
mantener el orden.
En e! mismo Petrogrado la seguri­
dad es muy ixcierts.
Hice diat, la soldadesca y el popula­
cho, asaltaron y robaron eñ plena vía 
pública al mlDlstro de Italia.
Lai legaciones se encuentran inde­
fensas, a merced dé los bandidos.
Lis autoridades retirneh el oro que 
poleen iof ^xtrabjeros en los bancos.
Estos últimos dias !a siiuadón era 
gmvisima, n causa de la total carencia 
de articulos de primera necesidad.
Ua huevo cuesta una fortuna.
Dice ei ministro que ai5:aBzsr uno, 
cada véiá(é y cuatro húras, constituía 
una comida.
Bs origen tudosoo
Amsterdam.—Noticia» recibidas de 
Alemania dicen que las fuerzas ukra- 
nianas apoiadas por las de los impe­
rios centrales, han vencido la resisten­
cia del enemigo, apoderándose de Ss- 
baatopol.
Londres.—El periódico «Dayli Mai(> 
acoge el rumor ds que en diversas ca­
pitales de Europio h?.cea loa imperios 
«éntralas una propaganda idéntica a In 
que precedió a la gran ofen ivá del 
frente francés.
Museo
Buenoi Airét.-Ei Gobierno ksneéi
ha cedido il de la República Argentiaá 
material de guerra para couatituir ei 
primer elemento de un museo gue­
rrero.
E l bombardeo de P a rle
Zarich.—Noticias de origen alemán 
dicen que ei miimb kromprise ha dii- 
parado repetidamente ei cañón de lar­
go alcance que bombardea Paria.
Oposioién
Zarich.— Las daclaracionei hechaa 
po? Heriigz en la Cámara pruaiana «o- 
bia la reforma electoral, encontraron 
gran oposición en las izquierdas.
Dilieialtodes
Bisilei.—Man surgido dificultades 
entre el gobierno de ©kranla y las au­
toridades autónomas.
Aouerdo
Amiterdam.—Se dice que so ha lle­
gado a un acuerdo entre Alemania y 
Holanda, én la cuestión pendiente entre 
ambas naciones.
La especie carece de confirmadÓD.
me batalla que te eitá desarrollando junto 
al mar que separa del continente ¡as Iy Ss 
británicas, es un nuevo sfoibolo de la unión 
estrecha que enlaza entre sí a todot los alia­
dos y que les pone decidida e Irremisible­
mente frente a los germanos.
• «
i-ii urcve queaaran dotadas de agiil 
propia las ocho casas baratas que se conŝ  
Jí“yeron por la Sociedad Económica en él 
América con el producto
La latinidad contra 
el germanismo
Hacs un mes que el furor feuídnfcOt que . 
se creía Irresistible, lucha con pertinaz de-  ̂
fiuedo por arrogar a! mar las masas biiíán!- i 
cas que desembarcaron en tierra francesa I 
para defen der la latinidad contra el germa- | 
nfijuD. Por fortuna, Alemania no ha cense- 
guIdo_ hasta el presente su objetivo y en de- ] 
tenerlo primero y en rechazarlo definitiva " 
mente después le cifra el éxito de la libertad 
mundial y de! progreso que van unidos a la 
latinidad como la sombra al cuerpo* f
La prepotencia germánica es tan domina­
dora y exclui!v!dta,que ha arrastrado en con- ■ 
tra suya y ha puesto,por tanto,al lado da los 
latinos a aquellos pueblos que aóa de . erigen 
sajón y, por lo tanto, germeuo, por la convi­
vencia durante siglos con la latInldad,no sólo í 
confundieron con ella su sangre, sino que si- | 
gsleron sus concepciones civilizadoras y sus í 
amplios ideales políticos basados en la líber- f 
tad y en la Independencia de los pueblos. Ba  ̂
aqu! que corran juntos el presente temporal I 
desencadenado por las locas ambiciones ger- | 
manas, los que fueran y cen esencialmente r 
latinos y los que como Inglaterra y ioa^tta- ? 
dos Unidos siendo én gran parte salones, an­
tepusieron a su» exclusivismos germanos su 
y ilhera!, queiles han per­
mitido implantar y hasta ser maestros de la 
verdadera democracia, antípoda del feudalíi- 
mo medioeval, todavía subiisteiite eh la mo-' 
derna Alemania.
La lucha cruel, metodizada, Implaeable de 
los germanos, si consigue sembrar de cadá­
veres las llanuras de Fiendesy las fértiles 
tierras de la antigua Picardía, repartidas 
hoy entra los departamentos del Somrae, del 
Paso de Osláis, del Aisne y del Oisej no lo­
gran dominar y vencer, encontrándose a ca­
da avance con nueva y roá» fsrme resistencia 
que,al agotar las fuerzas de los Invasores,da 
mayores ánimos a los Invadidos y permiten 
que vaya» en su auxilio unas tras otras las 
Inagotables re'ervas aHadas.
Los franceses tueron, como siemprei los 
primeros en acudir en socorro de sus com- 
pefleros de armas Ingleses; los belgas vinie­
ron más tarde defendiendo palmo a palmo el 
sacrosanto rincón de la patria que lograron 
substraer a la m&nslUa de la Invasión teutó. 
nica; los portugueses, a fuer de Iberos, se 
comportaron con la fiereza propia de la raza: 
lOJ norteamericanos pidieron expontánea
mente un puesto de honor en la Pza, y el ver 
ztalla que seguía Ib lucha y que el forcejeo 
tensz alemán persistís, solicitó y obtuvo que 
se le asignase lugar en la gran batalla. an-
í í  ® la obra de sal vación queba de redimir al mundo.
Es opinión muy exten¿i Ja entra los políti­
cos y los técnicos que en el frente occidental 
de la guerra,entre el mar del norte y la fron­
tera suiza se ha de resolver el magno pro­
blema bélico que ha provocado con su Insa­
ciable apetito el g«rmen!srao y su personifi­
cación viviente ei kaiser de Berlín. Todo In­
duce a pensar que sea muy cierto el pronós­
tico, tanto porque allí se han ventilado los 
destinos de la humanidad en la historie, cuan­
to porque siendo y habiendo sido el estrecho 
tíe Gálsiáel lazo de unión de británicos y 
. cwnllnenirules europeos y en Ja actualidad de 
todo el orbe, es lógico que allí reconcentren 
sus recursos los que con orguilosa vanidad 
sin límites aspiran a la vez a ser los amos ab­
solutos y rlu contrincantes de la tierra y del 
,Klsr. ■ . .
Pero sea o no definitiva y eficaz la presen­
te contienda en Fiandes y en la antigua Pi­
cardía,es evidente de toda evidencia, que se 
está dessrrollando la batalla más grande de 
cuantas han asolado al mundo y que es y ha 
de ser honor especlalíslmo y por siglos reme­
morado ei hsber tomado parte en la misma.
Â í ’o ha pensado el pueblo hermano de 
Italia y así lo ha sentido y lo ha ezteríotiza­
do MU Gobierno.
Ei pre»Idf»nte de aquel Consejo de minis­
tros, sefior Orlando. hace tiempo en «Inter­
views publicada en el gran periódico londi­
nense «Tti  ̂Times» abogaba porque la soli­
daridad y la unidad fuesen las normas militar 
y política de los aliados. «Bn cualquier lugar 
y en cualquier tiempo, dijOi que se líbren las 
grandes batallas campales, me parece In­
admisible qué no se organice un mando ánl- 
co » «Todo lo que contribuya, decía más ade­
lante, a c&niraüzar la» fuerzas totales de los 
altados es de un valor Inestimable para la 
causa común»
Por ello ha sido el presidente Italiano se­
ñor Orlando uno de los que con más vigor y 
constancia ha solicitado el nombramiento 
del general francés Mr. Foch como genera­
lísimo de todos los ejércUos aliados en Fran­
cia y úna vez conseguido el nombramiento 
ha solicitado del Parlamento de Boma, y ha 
conseguido por unanimidad, que regimientos 
Italianos fuesen transportados al Norte de 
Francia para contribuir con su patriótico es­
fuerzo ai logro comúa dd éxito de los alia­
dos.
Los aplausos del Parlamento y el lenguaje 
de la prensa demuestran que la resolución 
del Gsblncte de Roma refleja el sentimiento 
unánime del pueblo Itailanó. El «Oorflere de­
lia Sera», el viejo y autorizadísimo Órgano 
ip!lané»i al comentar con elogios la noticia 
dice: «Hace Uarapo que estaba en el corazón 
de todcs nuestros soldados el deseo de ser 
llamados a defender desde el suelo de Fran- 
do la causa de los aliados a la vez que el ts- 
rrltorlo, sagrado ante nuestros ojos, de nues­
tra aliada latina.»
Ei «Giornale d Italia», diario romano que 
sigue los juicios del actual ministro de Nego­
cios Extranjeros, Barón Sidney Sonnlnei a!  ̂
felicitarse de la resolución, exclama con con­
vencimiento: «Las cualidades francesar des­
lumbrarán y entusiasmarán a aquellos de 
nuestro» soldados que combatan en el frente 
francés.»
«La «Gazzetc del Popole», dándose csbal 
cuenta de la importancia del suceso dice: 
«N̂  es sólo un deber de solidaridad, sino un ! 
gran honor para Italia el estar presente en 
los campo.» de batalla francesa, donde el blo­
que de ios imperios centrales juega la par­
tida suprema por a’canzarel dominio del 
mundo». '
Lu prefisncla de tropas Itnjlaiuis 901« «ñor* °
Austtfa-Hungría pretendiói habilidosamen­
te, separar la causa de Italia de lá de los de­
más altados. A elle tendía la carta que el em­
perador Garlos I  dirigió a su cufisdo el prin­
cipe 8 :xto de Borbón.que desde el comienzo 
déla guerra sirve como voluntarlo en el 
ejército belga. En aquella carta, que ba he­
cho pública la energía de Mr. Olemenceau y 
que ha arrancado del poder al canciller aus­
tro húngarb, conde de Ozernin, a trueque de 
reconocer explícitamente la justicia de las 
reivindicaciones de Francia sobre la Alsa- 
cfá'Lorene,»e negaba Implícitamente el dere­
cho de Italia a conseguir la Incorporación de 
sus.provincias írredentas.
La maniobra torpe y burda, como todas 
las germanas, fracasó en el fondo y en lá 
forma. El Gabinete de París se apresuró.con 
la lealtad debida,» prevenir al de Soma. Am­
bos se dieron por avisados y cuando la brutal 
a.comet!da de Caporetto obligó a las tropas' 
Italianas a retroceder hasta el Plave, con­
tingentes franceses y británicos se traslada­
ron velozmente al Véneto y a la Lombardfa 
para conseguir el equilibrio que lograron y 
que. perdura. En correspondencia, shórá que 
el furor teutónico oprime a los Ingleses en 
su sector francés, regiiEisntos Itálicos van a 
cooperar con los aliados en la obra de común 
defensa.
Es la total consagración de los dos princi­
pios que, esbozados hace dos años por Mr. 
Brland, acaban de.tener completa y perfecta 
realización. .Nos referimos á la unidad de 
frente y a la unidad de mando.
De nada valieron las amenazas del kaiser 
de Berlín exponiendo al de Vlena su firme 
propósito de atacar sin piedad y derrotara 
sus adversarios en todos los frentes. Italia 
ha comprendido el aviso y se ha dado por 
notificada. Su respuesta ha sido enviar sol­
dados a Francia para combatir contra los ale­
manes.
Al tomar puesto Italia en la gran batalla 
que sólo habrá de terminar con el éxito de 
los aliados, cumple con deberes da lealtad y 
de raza y fiel a su origen, defiende con su 
causa; la de la latinidad contra el germa­
nismo.
déla suscripción para les inundados* dé
** festividad del día no 
hubo ayer clases en los centros oficiales
de enseñanza.
8ereuniyi*ia”f^ 'f  ** noche,
E co S i^ ri * P^rectiva de a Soc edad
d á  tra l,,
cuy,
irrogaría graves per] oicios aaprebaeién esta capital.
X  ásg d , 1 : :  2 Torrees, 4 6 : :  ¡: C im n , 1 7 |
Ha sido trasladado a la Administrac án 
2,' Correos de Sevilla, el oScial de la di 
Málaga, don Eduardo Cid Piemos* **
Eiasm
r a s r a i s @ i i ¡ 6 H  p ú B L i o a
Ha sido Incluida en la propuesta para fteu,
S*a7dta A r S " "  '*  “ “ •‘'•«O'
E L  a t l a s
CompaMü anónlmalispañola dé Segares Marítlmes, de Transportes y de Valeres. 
Dornlállo social: Calle de Prlm, S.-M adñd,--Blrector Gerente: B , AWetto Marsden.
Esta C©mpañía tiene constituid© en la Caja General de Depósitos, para ga­
rantía de sus asegurados en España, *en valores del̂  Estado español, el Depósito 
máximo que autorka la ley.
OfíoSnm en MáSagai
Gaita da Santa María, 21. -  Teléfona 2 2 9  
Galagadaa Gan LuaUa Martin
El maestro de Ronda don Roque Carrillo 
Sánchez ha remitido a la Sección Administra, 
«va, su hoja de servicio para unirla al éxpel 
diente que ha formulado. '  ■
Ln dirección general ha rectificado los serí 
Y «“ P̂J?**®**®* PO' la maestra de Mondi 
doña Ofilia Sánchez dél Río, Incluyendo < 
el eseaiafón a las maestras de esta provlfk 
doña Encarnación Molina, doña Purificación 
Martínez del Oastilo, doña Ana Pedresa, dol 
ña i^tilde del Nido y doña Faustina GonéS 
lez Pérez.
IsibrniaeiáR comercial
■n-eado da paaaa 
dé IBIT
Teatro Cervantes
A l e n
Vi
Oamo snponíamoi, laissclón de ano­
che oaaatitayé un aGoateclmionto nir- 
tífltfco.
Bealmente, conjaito tan seeleeto, tan 
idóneo  ̂de tan valiosói elemento», co­
mo él qtMvimon Rinoohe en mny difioii, 
niad imposible, zetmic y  disciplinar, 
para qae la obra del inmortal Terdi la 
esoQche el público ta l como el antér 
debió concebirla.
«Alda» es ana obra, teátralmenté 
considerads, aparafoss, deslniBbcadpra, 
que sugestiona el espíritu de los oyen­
tes por su múiica triunfal, de sedas ar­
monías, en la que predomina el metal, 
los ; oonoertaates y  los conj untos ins­
trumentales. Erecísamente, por todas 
tetas ouaUdadee, !a ópera neoesita ayn« 
darse de oaatantés buenos, de artistas 
mejores, da elementos interpretativos 
que posean extraordinarias facultades 
paca dominar todo ese conjunto bri­
llante, esplendoroso,sin mengua para la 
obre, ni para los artistas que pueden 
quedar empequefteoldos, absorbidos y 
correr el albur de estrellarse contra la 
indiferencia del auditoiio.
Pues bien, el conjunto con que se 
cantó anoche «Alda» era tan excelen- 
ffsiciD, que constituyó un clamoroso 
éxito para Tos artistas y  para la ópera.
La señorita Cimpifie, en su paffm de 
«Aida» realizó prodigios coa la gargan­
ta y coa le acción, deiído al
E x ^ ^  s! qcófcis tálvif i vcóslfos hlfKos, 
«S! Busto del Nifio» en les tipas de Ua ei- 
[H de la D^niClNA que les deis.
Esta es k  antigua, la que por se «rdSte Im 
Mdo imitada y iUteiácada por mecbea tala- 
mea. Solo se eltbete en la antigua farmeeia 
de la calle de San Justo, ó, antes SacnmMi- 
ta, Madrid, y se M m )  masda»^
Ée tan bumios mstitados, qut basta ima pam 
salmar la toî  mejomr lodos los síntomas Gatari(da8 
f  m o l^ u  de la garganta. En todas las tanaadas 
de España, ptas. 1,50.
Imperial. . , . . . 
Btoyi»
Cuartat. . . . . .
EAGIMALBI 
Imperial. . . . . .
Imperial balo . . , . 
Royaas . . . . . .
Reyauz bajo . . . , 
Cuartas . . . . . .
Cuartas bajas. . . , 





Lejor corriente alte. 
íe|c
r ^ B ( t ' C s r x ^
M for corriente ba)o. 
Leches corrientes . .
GRANOS
Revises. . . . . .
Medio reviso. , , .
Aseado . • . , , ,
Oorrlentes. . . • ,















Lm que padeces del Estómago, crónicoŝ  deseapmi^oe 
Im que no ten^ un momento bueno; los que né podéh ^  
—  ni trsbsjaq ni vivir, u»als y os cumrtis radicalmeib.
■ la di
w au UMua»/ WRvUaR
EU todas las tarmaGias, ptaa. 3,SO, y da 
Jtatiyf, asta SamiBiealQb aa lamt^Rmr i
Ayuntamlanta
RoMiMRsielAB dol No eisraao
Día 2 de Mayo de 1918
Pesetas
U  corrida de “La Fiesta"
Ene! importante estibleoimieiito de 
la aefiora Viuda de Pedro Tentbpury,sd 
expusieron ayer al público loa regalos 
que han de rifarse en la corrida organi- 
zadt para el Domingo próximo por la 
popular revista taurina «La Picata Na­
cional».
Numerosisimaa personas destilaron
contemplar. u .« « o .  p e r .o « J .
da la protagonista, la desdichada y am o-'I 
rosa esclava, toda la sublime grandeza 
con que la creó stt autor.
Bu el primer acto, es el dúo del ter-« 
Cero, en el concertante del segundo, ea 
todos sus números, puso a prueba ana 
explendentea emlaibnsa vooalee, bu  de­
purado gusto áe cantatriz, todo el ma- 
rivilloao matizado de su voz maravi­
llosa.
Alosozó un éxito exoepoional, siendo 
ovacionada insiatentemente.
El tenor aeftor Elias, ya conocido en 
Málaga, pues según tenemos entendido 
ha cantado en nuestra capital con la 
CompaflÍA G orgé, ea un tenor que ni 
hecho de encargo para el papal de B «- 
damés. 3u gran voz, de mucho volu- 
meato, cn resiatenoia física a toda emi­
sión vocal, su figura, su gesto, todo, en 
fía, en él viene justo y apropiado para 
la parte qué cantó. Ea dúos y coacer- 
fantes su voz dom inó el cónjuáto, 
arrancando apkuioB del públfcq. E i un 
formidable tenor.
Oon él riválizógen sonoridad e intqr- 
pretadójx,e! barítono señor Jordá, cuyo 
éxito en «La Búheme» estaba aún fres- 
09, logrando anoche revaUdae su gran 
aceptación en nueiti^o público. Fué 
aplaudido también en casi todos sus 
números.
Lástftora Bm iat, notable y guapa 
contralto, gastó muébo, interpretando 
oon gran acierto el papel de Amneris^ 
igualmente que nuestro paliano Torres 
do Luna, que en su parte de Ramfes 
logfó un éxUo muy mereeidó. Ambos 
artiitas coaatituyeron Un elemento 
ra^y viHosó paiPa ei éxito de oonlunto. 
'Muy bien Íob señorea Fornria y Tánci.
L ^  coros resaltaron muy bien ensa­
yados y la váitimeRta y decorado apro- 
p!ádÍ8imof,cohtríbuyéado a qué el éxi­
to fuese redondo.
E i maestro Tolóst faé llamado a es­
cena a recibir el homenaje del público.
P.
Esta noche se repetirá «La Bohema» 
y ea vísta del éxito aioa&zado por «Ai- 
da» se oantacá el Domingo, debuiando 
el Lunes el gran tenor Anaeími con 
«Tosca.»
£1 público no ha sido remiso al lla­
mamiento de la prensa, pues anoche 
acudió en gran escala,como suponemes 
que ocurrirá en noches anoeaivas. Etta 
compañía bien lo merece,aunque sea na 
pequeño saotifício.
A Palos en automóvil
Nos escrlba'̂ an amigo:
«Be Sevilla nos trasladamos al famo%o con­
vento de la Rábida, donde se alojó Grístóbal 
Oolén con motivo de las entrevistas qúe 
mantuvo con el prior del convento el padre 
Marcbana. Re el refertorio, e sea en el mis­
mo recinto donde el Gran Almirante mantu­
vo las entrevistas con sus protectores, 
me fuá grato evocar los recuerdos de las 
zezobrus qae hubo de soportar Colón antes 
de llqvar a cabo su temeraria empresa. Sa 
agolpaban en mi memoria los mil episodios 
de la epopeya americana con la participa­
ción de los conquistadores Hernán Gortés, 
PIzarro, Almagro, Magallanes, Balboa, Eica- 
no, Gsray, Mendoza, Solls, los Virreyes, 
Bolívar, 8an MatÜRt etc. Francamente roe 
consideraba feliz y dichosa al hallarme en el 
sitio donde se iniciaran los preliminares con­
ducentes al descubrimiento de América y tal 
B es así que al presentarme at cuidador de con- 
i  vento (hoy declarado monumento naclenal 
I  hispano) un álbum para que lo suscribiera 
^ con rol rábrfea, me fué grato anotar el si­
guiente lema:
«Por Castilla y por León, 
nuevo mundo halló Oolón»
«Un retoño da! legendario y savloso árbol 
hispano ha véñido á este histórico y poé Jeo 
sitio a rendirle tu homeneje y son sus augu­
rios de que todos los americanos lo conoz­
can y como símbolo de gratitud y venera­
ción hacía la gran madre patria España, que 
nos dtó el ser y nos legó el rico Idioma del 
Inmortal hidalgo Miguel de Gervantes.»
De laRéblds nos trasladamos al puerto de 
JPalOi de Moguer, de donde zarpara Golón 
con las tres carabelas en busca de nuevas 
tierras con destino al poderío de Gastllla y 
de León; y ]oh. grata sorpresa! me encuen­
tro con un edificio de «Gasa Argentina», 
obra que ha sido levantada a etpensas de un 
aoble y patriota argentino, ei señor don En­
rique Martínez Itufia, cónsul argentino en la 
ciudad de Málaga y quien de su peculio y 
sin la raener ayuda olida!, ha levantado ese 
edificio para remembrar el recuerdo de la 
lejana patria y como un símbolo de admira­
ción y homenaje hacia el puerto de Falos de 
Moguer de donde zarpó Galón.
{Qué ej ampió más elocuente encierra para 
nosotros los argentinos el nubilísima rasgo 
d̂e tan digno hidalgo y patriota ciudadano! 
Tan magnánima ebra debe de ser prendada 
ñor el superior Gobierno de la nación argen­
tina.»
WoIímm L iir io , i  Ü ü  t o d i t a »  W i m o s S o
ESTABLECIM IEN T® DE MATERIAL ELECTRICO
iRMLM Sji
La Msa que más barato vende todos los actienlos eeneemionlies a la oleeirieidad.—Para ini- 
talaelones de Inz eléetriea, timtaes, teléfonos, pararrayos y maqomaria en general, aendid a esta 
•asa, seguros de obtener nntlO por lOQ de benefieie.—-Beparaolón de instalaeiones.
Cnnlpo de avisosi ñ , Vlsedo« Molina LsipIoi.I.—MALAGA
Compañía Vítiícola de! io rte  de España
B i  LBM O—  B A G O  
o n n n  f u h d a d h  e o  l a r e
a la da Pufo dii
Matadero. , . . 
Idem del Palo . , 
Idem de Ohnrriana. 
Idem de Teatinos , 
Sabarbanos . . . 
Poniente . . o .
Charrlani- - « , 
Oártaroa . * * i
iaárez. . • • .
Morales , • , .
Levante . , « •
OapMchInoe , . • 
Perrocarril . . . 
Samarrillt. . • , 
Palo, . • I . I
Adaana * , . . 
Muelle. * . I .















Premiada en varias expQiltieaefl. Ultimameate eoÉ si GRAN PBIMIO 
1800 y Zaragoza de 1908̂
nsoja biasise.»UioJa aapaaioaa.—O haaipaiaa
De venta ea los prlndpales Ultramarlnes , Hoteles, Pondas, Beátaurañts j  Fastriasele 
Píjenss bien en esta MARGA BlGIStBADA para no ser ebnfnndidos .eoa otras ios ni 




larnicU y Cabontorls jlKltsil
áel Dr. J. Olalla Zamora
Méndez HéñeZf 8
y Plaza del TeatPo Ppliielpal
Laboratorio de análisis qulmioo, histológieo 
y baoterielógieo, espeoífieos de todas clases, 
medíoamentos purísimos, preparaoi(ta esmera­
da de toda olase de fórmulas.
PBRGJG3 R6QNOM1C03
V i t a l  A z a
El programa que se anuncia para esta 
noche, es dé lo mejor que puede combinar 
una empresa.
Debutan «S M. Charlbt», el gran actor 
de la cinemategrafíá; el «Trío Qómez», los 
reyes de la jota, y la genial canzbnetista 
Eugenia Roca, reina del couplet a dicción.
Entre otro, nos dará a conocer tan nota­
ble artista el couplet de su creación, titula­
do, «Herida que hace la guerra».
A ptsar de lo costoso del espectáculo, la 
Empresa sostiene en sus carteles los pre­
cios de costumbre, © sea: una peseta lá bu­
taca y veinte céntimos la entrada general, 
lo que será motivo para que el teatro se 
vea completamente lleno.
real, so argumento es sencillo en extremo, 
pero interesante; el autor se ha apartado - 
de lo inverosímil del truco, de lo imposi­
ble; y con un puñado de grandes artistas 1 
nos presenta la tiagedia con todos su ma-  ̂
tices, la maldad, en lucha con la bondad, » 
todo con un verismo tal, que sólo una ma­
nufactura como Qaumont ha podido ser la 







jo léAyer íuó detoBido ei tomador 
Jorro Rivera (a) «Jorro».
PasoualinI
Orar de fué el éxito obtenido ayer con el
estreno de los episodios 9.̂  y 10.’'’ del «Co­
rreo de Washington».
En estos últimos episodios se descubre 
el denso veló que durante las proyeccio­
nes de los anteriores veníamos viendo.
El intrigante «Peligro ©culto»  ̂ aparece 
por fin frente a nosotros; todos se pregun­
tarán, quien es por fin el «Peligro Oculto».
¿Queda libre o prisionero?
¿Quién es el héroe que consigue vencer­
lo y entregarlo a la justicia?...
Nosotros callamos; queremos que el pú­
blico siga intrigado hasta el último mo­
mento.
Es de espetar que esta noche, igual que 
ayer, se contarán por llenos las representa­
ciones del final de tan magistral película.
Para he y se anunc'a un estreno de los 
que hacen época; el de la cinta en cuatro 
partes titulada, «Las víctimas del amor», 
esta pelícota um  págipá de ta vidá
Eq la cúlie de Santa María detuvie­
ron los vigitaRíes de la ronda, esta ma­
drugada, a Francisco Ramírez Bodrl- 
goez, demente fugado dsl Manicomio.
José Mita López y Antonio Muñoa 
Padüta  ̂ ritieron oN el mercado de Al- 
fonso XII, resultando el ú timo con di­
versos rafgufíós en el cuello.
Los dos fueron a la A Juana.
Hviso de la OogMpañia
del 6aa al públieo
Lz Compañía áal Gas pone en eonoeíndento 
fle los señores propietarios e inqniimos de casos 
en enyos pisos se encuentren instaladas tuberías 
propiedad de dicha Oompañía, no se dejen sor-
Sender por la visita de personas ageuas a la npresa que, oon él pretexto de decir que son 
operarios de la misma, se presentan a desmon­
tar y retirar tubos y material de instalaciones de 
gas.Los que asi lo hagan, ise les deberá exigir- 
antes la oerrespoudiente antorizaoiónde laGom- 
pañia para poder identifíear su j^sonalidad 
•orno operarles de la mismav—LA LINSG* 
OION.
Oran compañía de ópera 
por el maestro Tolosa»
Función para hoy.
BOHEME
A las luieve y media en punto 
TEATRO FRTIT PALAIS 
Todas las noches dos grandes funciones de 
cine y varietés.
Butaca, 0‘40 otas.; General. G‘I5.
TEATRO VITAL AZA 
Todas las noches dos extraordinarias sec-i 
clones, a las ocho y medía y diez y cuarto,; 
exhibiéndose escogidas películas, tomando 
parte en el espectáculo renombrados núine*< 
ros de varietés.
Butaca con entrada, 1 00 pta. General, 020, 
THATRO LARA
Gran compañía ecuestre, figurando en ella 
el aplaudido artista Rlvelt’s único Oharlot, 
de fama mundial y otras atracciones de este 
género.
Dos secciones todas las noches.
Prerijs, véanse s rogramas.
&mm PAiáCÜALINX 
SI mejor de Málaga.—Alameda de Oarloi 
Naes, (junto al Banco de España)---Hoy seD 
efóa continua de 5.a 12 de la noche. Grandes 
tztrenos. Los Domingos y días festivos sec- 
■lóR couíínuB da 2 de la tarde 1 12 de la no> 
cha,
PLAZA DE TOROS DE MALAGA 
El Domingo 5, se verificará un gran festi­
val taurino organizado por «La Fiesta Na­
cional») lidiándose cuatro hermosos novillos 
pe la ganadería de don José Marín, actúan- 
^  matadores «Ballesteros II», «Fathy el 
voluminoso» y «Mex Llnder Ei Elegante»* 
Habrán valiosos regalos.
A las cinco de la tarde. 
Precios.—Sombra, 1 pesetas—Soh 0'8Q
0‘15.-Rataca,, 0'30 céntiisos-—General, 
HaMacmisral, Q'10.
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